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' . ANlINeiOS: SEGÜN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONAL!
Papo antiof p ado.
B I A R I O
LA FABRIL MALAGUEÑA j
La Fábrica de Mosáipos hidráulicos más anti-^ 
gua de Andalucía y de mayor exportación
RECUERDOS DE UN ORAN POETA
T E tiÉ jE nÓ N O  N nCrM ÉRQ  i 4 8 .
íiedcicció̂ , Administración y Talleres: Mártires 10 y 12.M t Á L A O A
ABADO ¿8 MARZO 1908
DE
José
Baldosad de alto y bajo relieve para ornamen-
En Madrid se ha conmemorado con un acto 
i que ha consistido e.n descubrir una lápida de- 
' dicád§ al gran poeta, en la,casa donde vivió y
fadón"Tni¡taciones á m ám ela ’ | muriói el centénaríó del nacimiento dél insigne
Fabricación de todádase de objetqs de piedra j autor áe\ Diablo Mandó.'
•rtificial ygranito,
DepósM de cemento, portíaad y cales hidráu-
lipasSe' recomienda al público no confunda mis ̂ t i ­
rulos oatentadbs, con otras .imitaejones hechas
oo7 a l& 8  fabricantes, los cuajes distan njUCho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Latios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
De las obras poéticas de Espronceda, no 
hay necesidad de hablar. Difícilmente se en* 
centrará á ladie entre eí elementó intelectual 
y entre los accionados ,á la poe.sia, que/hP ms, 
háya leido, ó meiox dicho, deyprádo^ ^nsm
lia lápida, colocada en la fachada de la ca-lníénte en la juyentud. ) ■
,sa número 10 de la calle de Los Medrazp (an-1 Quien estas lineas trí^xa, oyó .pna en, 
tes de la 6redá),1ieva debajo dél busto ¡del I el Saioncillo del Teetrp- EspaSól. 
poeta ésta inseripciónr ¡ ' b l  eultísimp, yeiierable é^insigne d.óh Jjlüp̂ ^
¿En é?ta basa falíéeió el 23 dé Mayo delgénio Harztzérabueh;estés,
Í842j D. José Espíón^^ ‘ | fEl que á los dieciocho años nú hay^^
, El CejnlíóiExtré^ Consagra |á  Es|ironeeda,.nP siábré duáw^  ̂ é^lfQÓ"
esté recuerdo tn  él pnmer céntéñárió dé su pía.» ,
nacimiento.—25'de Marzo de 1809.» ¡ Y es una gran verdad. De tódós loa pOétás
He aquí aigüilós á'püntés biográficos de este | eípañples no hay ninguno que cbn stis véVSos 
Tnmoríal poeta del romanticismo, del poeta de produzca én él lector tSn honda emeímói! como
en;las eneermepades de ,pps iiíij q̂s 
‘ Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4, ^
Orratis á los pobres, martes y sábados» de ,4 á 5
Esta es la raaliilad
Indudablemente,'lp8 estimados compañe­
ros que redactan nuestro colega E V C ^ m tfi
más vibrante estro del siglo pasado y del gran 
i revolucionaria dé. aquella- época, en que el 
seílo representaba tener , siempre e,;?:pu€3ta la 
seguridad y la vida. ' “ ' ' • ^
nó estuvieron en la Áíameda la tar4d del do 
niineo cuándp el pueblo tomó por asalto las 
oficinas centrales de lá Empresa dé Consu­
mos y realizó el auto, de fe qón lo,§ muebles
y papeles.
Si hubieran estado allí y visto el persor 
naFaue desde el centro del paseo presencia­
ba regocijado y animaba con sus aplausos 
y exclamaciones la obra que se estaba tea- 
lizando, no insistiría, seguramente El Cro­
nista en eso de que nosotros aplaudimos 
«esos matines de la ignorancia influida por 
la malicia.»
Hemos dicho, é insistimos en ello, por que 
es la v erdá i que lo realizado é l domingo 
contra la Empresa de Corlsumos, fuá Cx- 
oontáneo, sin preparación, stú «xcitecjonqs
,pl gran poeta espaitól R.; Jó,sé de Esbroncéda y 
Pfígadbir naicló él de Máríqdé ÍÍ8D8 
drálejo,' proyiricia dé Eádájozt, rExtremádurs),'há- 
bíendbrsrdó batitizadb él Misnio dfá en la iglesia 
parroqüiardé-Niíéstfa^Señora de la Purlfieación, 
dUáqueílá villa. ‘ ^ ; ■
Era hijef4egítimo;del tenientecoroaél’DiJttande 
Espronceda, sargento mayor del regimiento de 
cabálierfa db Borbóay y de do£ia Garuién .Dejgadq 
yLara. ■
Obstinándose dn no . seguir la carrera de tas^ari
mas, á la qu» queria dedicarle su,padre, y después
lO,de haber sidf cadete de artillería', iágre&o para eat- 
tudiar Humanidades en el Colegio Mateo• 
que el aflo de 1821 dirigía en Madrid el poétaî  y 
sacerdete D. Alberto Lista, y donde túvb cómo 
condiscípulos á Ventura de lá Vega, Patricio de la 
Escosura, Juan dé la f'ézuela. Recade Togores y 
otros adélescentes de.buena familia y que habíap 
de^ser, años des.puési literatos ilustre^.
El primer ensayo poético de Espronceda |ué;una 
oda Al siete de Julio, donde ya se descubren sus 
sentimientos revoluciquariosi por Iqs cuales tuvo 
que sufrir persecuciqnés, si§nde condenad^ á cjn- 
co años de reclusión—que la clemencia dé un mi­
nistro redujo, áralguaps -mesé5?̂ .éP ql conyei t̂o, de 
Frauciicanps de Guadalaí.arfC Mh centinüó escri­
biendo su poema éRicp é r  jPf/ayó̂  ĵ ñfíb|a co­
menzado en Madrid y del qué sólo se' cónserVába
algunps, fragmentos,.
Al 'salir de sq, encierro, émigró volurttarlaménte 
á Lisboa, y allí, por Órden de D. Migüél déBtá-
írévTásle nadie, llevado ¿ cabo por la solalganza, regente del reino de Portugal, fué encarce- 
E d Ó n  qúé eéos he&ios y
ha
£sproncccÍ£i
Fué, s i4  áJfe'íbáj uh póéía q t^  
tenido igual lii séittejantes ’
El DiabloMundo, poema siq apab^ii, ea jina 
obra qu,  ̂est¿ de bph, % á ’ciuya’ 'gratÍQ^alíé, 
pensamiento ning^uná puede eóiíipari^#,,' ̂ '
aquí 
eó ¿
Como asuiitó ..reJációnadó Áóh '■'fié
él héJfmíí^b ^Qüeb' que Éspr'ondédáí ■ d|(ál-‘ 
la ihdíSé! déPróftíióf» ̂ 'sq s  fcómiíafí^^os,:
fuailad^ éh Pl?yá«. 5$an ̂ nd:í¿éí'
Hélps allji junto á  Jé mar brayís : ■ • 
cadáYéíé^ éstáo 1 ay 1 Iqs que f uéroq , v. r  
honra delTibre, y coh sü fnuérté Bierón' 
almas ql cielo, á España npíuhradía..,
• Ansia de patria y libertad hechfa 
sus nobles pechoB, que jamás ¡temiéron, 
y las costas de Málaga los vieron , 
cual sol de gloria endesdichadq ¿íá.
Estañóles, llorad: mas vuestro llanto, 
lágrimas de dolor y sangré seaii, 
sangre que ahogue á ciervos y opresores.
y lós’viles tiranói con espantó, 
siempre deláiite ámehaaan'do Véan
alzarse sqs espectros vengad.oresi
Qtco detálle curioso esól referén,te á |a parte 
de la sesión del Congreso de los Diputados,ai 
darse cuenta del íaileeimjtentQ del graq poeta.
Helas aquí, torqada, dé la  QmetayMl día 24 
de.JMáyp4!B;1842.:^. 4  ': 4 '
*Sesión 'det 23 de Mayó
$üspendidáTa discusión, él señor sécretárío Do- 
.piénech; léé.brófundaménte tqftffloVido,la sigúién- 
té coinunicáciSh: ' '
«ExemoTi Sr:- A las nueve de, Iq ipéña.na, y al ri­
gor de,iura agudq enfermedad, hemos tenido é íd ^
lorde Ré^der^l dignísimo diputado dM.lá próyÍ|Í7 
ciá dé. Alméríá, D'. José de. ESpróncéda, ’ ' •
______  . . j  ̂  í «x Jvldonde élazarTé hizo cónotérá Teresa M̂^
actitud nacidos del odio y de la: ayersion ae j qyg ¿ sazón una niña y que había de irisbi-* 
todas íás clases sociales hacia el impUéltP Y rarle un día el Cmto á Teresa.
iiis exactores los presenciaron^, los jalea- Cuando obtuvó“JnlibeWad- ‘eft p ^ ^  Te- SUS exav.mrcb, p „*n+pcfresa, se embarcó paraLotidiea, demde supo que
ton y los aplaudieron en la  Aiameci ge i amada, la bellamndaiu*a>del castillo de Lisboa; 
de todas las catég®ffá$y COrtdrciones, aes-i había contraldó maírimónio óon un banquero es- 
de lasaue represéntáh al más modesto ele-1 pañol establecido en aquella .capital. No respeta^
M O to ^ p n l^ , liailttlas^ amante,, y Espronceda
das significaciones en las.attutas so.fiaiesy g,, „¿,o,ahencla ,en Paria,
políticas. I el poeta tomó parte en lá RévóíucíÓn dé Julio, se
Este es un hecho público y notorio y que alistó en una éruzada.que téhta pór óbjétp libertur ei Sr: Presidente (Acuña) {vivamente afectado'). 
conoce todo Málaga. vmSdSSrfd^dff ^  éenómieirtq|caba.. de’ojr qlY nps abstenemos de nombres muy acauaiuo ei cejepre Lnapaian,^a, ... a., i» a.
Al fallecer Fernáridó Vil, Espronceda se acogió
Lo qué líos apreáUramós á conlünicár á V. É., 
para su debido cónóciniientó. '
Madrié23qe Mayo da 1842.-“*Juan Antonio Del» 
gado.—Eugenio Moreno López;Conde de las, 
Navas.T '̂Exemp. señor PresidontC' del ¡Cemgreso 
de los piputados.i
|||l:ééñqr Bustos Sjé fdhíere á la petición.
Así se qcuérda.' ’
;eí se^or Haíanjo, suplica se le faci/ite tina 
qqta de io irivertidó éq laS Obras ' del Parqué 
d^sde que cesó el contratista señor Carrascosa 
hasta la fesha y'‘otíaóe los metros de térrapléií 
^;|Chós éh r^uál tiempo.
"-t" ■' '' Infornie»; , _ ;
jqfqrnje de la éomisipn de Hapiendh, én- s6íi- 
citM ftM  diréctóir áé|ferrocáíril de Málaga á 
Torré áel 'Mar. relációqad cqn él arbitrio 
municipaf impuesto sobre la expórtacióh del 
^pésóado. ■ ' í' ■ . i '
El-dictámen exceptúa del pago del arbitrio 
'él pescado que llegue en los suburbanos.
El séñOT Bustos ̂  pide iqU'P Póf íqz,oqes de 
équidífó'se desecteeéUntprmei ,
El señor Poqce aduce razones atendibles en, 
apoy.Qtde esta petlcióD. i 
^Defiende él dletámen el aeíor. í,omas> di-. 
eieqdQ.flú!?dl arbiído; deLpeseado, qo pu.edé 
'extej^érse nj¿s, aljf d fr tp p iq ó  mqíe|p>l dé 
Málüa.)
MA S  P I N E R O  Q U E  N A D I E
pór alRpiais) eBosponós, ropas y otros ©fóetos
- c o b r a n
4, Hutffá del Conde, 4'r— 36, Alcazabillá, 26
Ventó diaria dé géneros Vencidos, Usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones. 
G v s m  s ó r t l d o  e n  p e l í t z a s y p a r a g u a s  y  
c a l z a d o do todas ©lases.
Después de algunad cpnsi(tómcióriés Ibs 
' ppnée,' se désf¿he: éf
báqî Ŝ'̂ lenáíd tó .nípíánad̂tó
; ;^ c lu .a ió a
Selíee un ofiQiQ del gobernador civil, oitde^
nandq ique el arbitrio de Matadero puja su MLeva^ura-seoa de más
arrendamiento, se excluya de los englobados» 
por ^ e U o  eantnario & la4ey. ■
S^uérdaeuníplim entai'iel mandato;^
’ , Se decide la put|iicación ¿el epVacto'de ioa 
acuerdos ádopáqos ppr éj Ayúhtam^hto 
njés de Febrero.' .
líEp o b m  á  deiiíajcí 
; i Léese una comunicación del arquitecto mü-: 
mcipal, ieférerité á las obrás' efectuadas en la 
vía pública por los destajistas. > 
fLa lectura provoca la risa de todos pbr la 
redacción del escritó, pues résulta.que el apa­
rejador convierte en empedradores af. alcialdé 
Atenientes de alcalde.
El señor Revuelto, manifiestá que una veis 
eqTcIarQ quién ordenó y recibió tales obfqi, 
procedé pagarlas, y pide ai,.Ayuqtam.ientp lov 
acuerde 3SÍ
El señor González Anuya solicita que el 
Aylintámiéntp pagúe, pqq qar|¡p ál capitulp 
cóiréspondiente, adÚdilÚ-S pbíal ( O/dén^das 
por Ja Corprnaelón y disciqa, Ja |orm,á dé 
naceflócoií aquéllas, otras que mandaron «|e- 
cútarel alcalde ó léhíéniés de áJcáídé.
se
conocidos y que deben ser respetables para 
El Cronista, y de referir episodios Y izases 
que recogimos en aquellos céntricos sitiós, 
al circular entre la gente, cuando en medio 
déla calle estaban ardiendo los libros, pá­
peles y enseres de las oficinas de Consu­
mos, por que no queremos producir escan 
dalos~ya hemos dicHo MUehas veces que 
esta no es nuestra citerda--y además, por' 
que no estaríq nada bien que nosotros 
iqismos pusiéramos eu evidencia, ó en com-
á una amnistía y se restituyó á su patria. Entró en 
él cuerpo de Guardias defCorps, dql cual fuéi ex­
pulsado, al poco tiempo á causa de uttos versos 
subversivos que cómpiuso. Desterrada á Cuéllar
Hpñórable 'diputado y
Yo ésperó'ide todos los séfiores dipúíádos que pro­
curarán honrar sü memoria asisüéndo á su funeral 
qué será mañana. ’ -
. . . , ,c  .............. Con esté triste motivo, y puesto que mañana Sé
(prqviqcia de^egoyia), alh escribió s,u nivela ms- verificará el sépelio, se suspenderá la elección , de 
tóric'a¡'S’crtchó Satdáña ó fi Castetlano-de Gaellar, gecretarió qué antes anuncie, y se harápásádó úja-: 
cuya pribíferá edición vió la luz en-1834 ñaña.
Fué desdé'«ste afio_ basta el de .1841 guando se gj sr. LiijÁN {con un $mtímténto profünddi: Cotí- 
desarrolló toda la actividad p.olítma.yTy:era|ria^ de Seso, séñores, que me ha sorprendido, como áTó- 
Espcónceda; Flirtdó peñódicos, conspmq, se suprn- dósTós séñórés diputados, la muérte dé táh. digno 
vó cotíTa.>Milícia Nacional, y en todos, los motitíes compañero. Mi objeto al pedir la palabra* no era 
de la época tomó activa parte, siendo encarcelado otro sino el de invitar al Congreso áque upmbrar.a
de ^xigtf téspórisábílídád^ ¿TpS’düé's'e líá- 
yan'éxcedidó éñ sué átrHjuéiOfiesl' ,
Después de larga discusión qléda facülí&dá 
la pmsidehcitfpará résólvef satlsfáctotiaménte 
y éh breve plazo el astínto. - ̂  ’. 'fL ' .ép^ipitudes: ;
•De ]08. prppl#afiP§l y vecinos de las fiailes 
Nueva y Coneepeión, spbfe sustitúelón dfi un 
fátoírpOf sis.temá incandéscenté, y : cplocación 
ide-tórp.- 
íA la iComislónv
De ios vecinos dé láá calles de Cisnéfps, 
Agustín Parejo y adyacéntgs,pidieqdp la cpqs-
ÜOMPlIlil BE SEGOBOS
CapBat Oiez Riiltonaa de pesetas 
BN CARTAGENA
Sl̂ î t¿cíoné» u tí§érip(a»eá tóelas tas jprooincias de Éspañú
¡tos
0COZ contra lá Diabetes 
^ t é  nuevo procédimtóntó de empjéar lá íéyadu- 
radé cerveza é& m'üóhó más yéntájpjso y cóúVe-, 
piéttte, ho sólo por la éflcaCiá qué imoducé én él 
pacientéjá Mayor cánJidád dg! medícámento éh 
ménór voluméh, slíio también por la facilidad dé 
tomarlo, que evita todo mal áábor.
Pládena y López
I4 a
De vénta; en lás Tnincipáles farmaciasi 
AgentéS: HIlóS de Diego Martin Martos.* Málaga;
Preparación para la próxima eonvpcatpria.
Djogaeficf. Químico Industrial,— Horno, 
importación directa dé idfQgaá»
,productos químicos y farjmaceuEcDS 
DRQGAS PARA LÁ INDUSTRIA Y LAS ARTES 
&pecifieqs Ngtéloflolqs y É^tranjeros 
, APARATOS DE BRECi^IÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenológicos 
autorizados para el tratamiento dé ios vinps 
P in tu ra s ,  B a rn ic e s  y  C o lo res.
calle
Se alquila un piso
de Josefa ligarte Barrieiitos, núm. 26.
locaron sus sentimientos y sus sim^;,atíá5 
al menos de palabra, al mismo, djápasón 
que los nue^rós. , ,
Quedamos, pues, en que lá 3,c.c ,̂n i^ Jilr 
varón á Cabo gentes deLpueblo á ijuieqés 
nosotros nO podeíhOs ni debémos calificar 
de turba, xñ d^.gplferíatÁ  de ^ ^ o  modo, 
asaz déspectivp, pOí qué éí,Pú®^*9 digno 
de otra clase de cpnsideráciohés; pero tam-
leyenda EZ Estudiante de Salamanca. Qn año des 
pués se imprimió el Diablo Mundot̂  Por entóncés 
terminó el poeta su tragedia Blanca de Borbón, que 
no se llegó á representar, y cuyo manuscrito está 
en el Museo británico dé Lo^dn^s- 
E( general Espáftérp, regenté del reino, nombró 
á Espronceda secrét%ri9 3eíLégacÍón de España en 
ÍLa Haya. Pero no bíen había tomado posesión de 
éste puesto, mvo qué abandonarlo para desempe- ■
mar el cargo dé diputado á Corteé, para el cual ha- ’ Señores, conmovido dé una manera que ño
[bía sido electo por la provincia de Almería
yerdád, en que acción aquella; sin ser 
alentada préviarnepte pnr nadie, la presen­
ciaron, apldüdiéncjoja Y con ihequivoéat 
muestras íe  simpatía muóliisimaf personas 
^queno perténeGep ¿ tóiS clases’ 
dichas del pueblo, y á püiénés nó se fas 
puedé considerar comp^ instijfadoras ó per­
turbadoras der'orden públiep. ^
Para que »#, realizaran los hechos del 
domingo y lo s  subsiguientes del lünás» ño 
hubo influencias por parte dê  nadie, ni aquí 
se escribió una paíáfarÁ que significara exci­
tación; dijimos solamente y con toda ^an ­
queza, que simpatizábamos con el neeho y 
que nos alegrábamos de lo fcurrido, por lo
que pudiera téñ é r ^9 lección y de tsenr- 
mientp pár^ eprré^ir abusos de lá ‘Eñip^esa
cipero qííe'así lo harán, honrando lá buena mémb-̂  
ria de este digno diputado del modo más conve­
niente y propio.
' ,EiSr. Presidente: El reglamento no rae permi­
tía él qqe se nombrara una diputación, y por éso 
invité, desde luego, á los 'señores;diputados .para 
que nd falten y procuren honrar así "á éste digiilsi- 
moícompaflero. ;; r " •• - ■; ;
.ElSt. González Bravo {con voz triste y lapaga-
es JaE Sólo dos meseapudo désempefiarlo. Los contí- esté momento eTcorazón.pueda sepdominado;por| De q ^  luí? y qqna s-armen .COíta RO.ari* 
bjéii debemos qüéaar, por que cw«i viajen, las perSécucJoues qué había sufnao, ja palabrá, doy gracias ‘al señor presidente cp^o l SOb;e otorgainjento (|e esGíiture ¿e prPr
me, atreveré á explicar> pues e» imposible: que en
fa calle,^e Cjsnerps.
Pasa á lá Qómisión y ál arquitectp. , 
p e , várips'  vééinps^eestá ciudad, pidiendo 
lá cóastruCción de ún nuevo pueñie sobré el 
Guadálmediha, i^ue úna' á ■ la éiudád pon süs 
barrios bajos. ' " ^ ■ ' I
El alcalde manifiesta que la colonia alemana 
tiene el propésito^de preguntar al Ayuntamien­
to; sí 'vérfá con gusto que el donativo del em­
perador Guillermo se aplique á la constiuc- 
ción dél puente de Santo Domingo.
Bi señor Naranjo pide se acepte la idea y se 
den las más expresivas gracias á la colonia. 
iConfoíRje. •
De iJ^ntonia Rineóu Qárridp, viúda del má" 
eero José pominguex GáUegpi pidienqp se le 
conceda alguna suma.
A Hacienda, .
 don L.uis  doñ  C r  . od  J o.dri
Muthós hán sido y son, sin dudajos artistas cé­
lebres qué, después de deslúmbrat á  los pübl icos 
de Uno y otro piundo, hanSe retirado de la] escéna 
cargados de laurelés y «Je.,. dinéFO- '
Pero Jaiupién ||ay qup reconocer qqe nq pacos 
acabaron'sus ñías eñei;máyor ¿ésamparó y miaé-
■ria-v ' r ■' ........' .. ■ ' ■ ' ' ■
Entré estos ÚUlnjps puede contarse ja  Pasta, ce- 
lébéWjmá cátítánte qÚé faná á ló.'s púbiicós.pór 
los áños del'30‘ál:35'vno sójépór su ádmiralale-véz,^ 
fino por.su belleza peregrina.! Pues bien¿ á'fines'^ 
del 40 éstáiestrelia seeéÜpsóirTájestupén^ artíétai 
murié enll855 hechá/upapordiosera* sin^n- cén­
timo/ ■ v.y, :p.
La,MalibráUiíla diva eptre las divas de éii|qn-; 
ces, murió dé ,la caída dé un ¿ájiiallQ; ép M,anC'hesr! 
ter y su,cadáver fué abán'dortádo por%U .hiárido eh' 
una fonda. Lá pdblación, éómñadecidáj la pagó el 
encierro y la sepultura. *
■ Otra «estrella» la  Grisi, cásada con el gran tener 
Mariov murió,' arruinada, éh 1869.
La Sbntág, casada cpn el qpnde Rp.ssi y enno*: 
blecidapQr el rey. de Prusiai fnlléció en Mófleo, 
víctiraá del cólera, después do arruinarse . |u  e,spQ- ■ 
so en éspepulacíénes bursátiles; ' ‘ . , |
Otras (dos nóíábilísimás y'bellas cantantes, láj 
Máríá Saxe y la Zulma Bouffa^,viven héy aisladas, 
tras larga serié de triunfos, ért casas dé cáridad.
En cambie laPatti vive disfrutando tranquila 
los millones que ha conquistado con el hechizo de 
sa  vfiahmaraviUosa. , , ̂  ̂ .
La Mejiba ganaba, por qpehe la pequéñez de 
IS.eQO fráncos;oro. CeÁtaicS ingresos no és extra­
ño que hoy sea archiniillonaria. ; ’
Sánimarcó, élfamoso barítóno italiano, tiene ya
AMENIZARA HOY
- lós seceioneó del
CINEMATÓGRAFO IDEAL
CpÁTñp; NOVILLOS, p o s  DEL MARQUÉS DE 
TAMARÓN y bos DE LA INCLUSA.--ESPADA, 
Rafael Gómez. < »
su millpncejp de duros oro en .búcnas fincas rustí-1 . cp nna'hprPrMdá nnr^rnl^
cas y urbanas. El palacio qué pQsee én Milán esP̂ .®?'̂ í̂ > ñYW ññ^ becerrada por cpn-
regiamepfe éspündido. . > -   ̂ yjIc, pnla que el aptigup aficionado malague-
Aun más rico qué él es eltehor Amadeo Bassl, ño Rafael Gómez iba á entendérselas-pon CHá- 
cuya fortuna casi toca ¡en los trqs inillopes de pe-1 tro toretes, que, según los que los habían vis-
sus éxeesos amorosos, y sínguíármenté sú pasión amigo quesqy aún déla memQria'dél.Sr. vD. José]piedad de varios metros de agñá de Torremo-
infortunada por Tere.sa, háéiaq arruinado^snsalud Esproncéda, coma antes lo fui dé :su persona, y a.l|linqs.
í-,i „ ..„o poj. e|, recuerdo que ha/ hecho;acortado su vida, y el gran poetá falleció de una
laringitis crónica y á los treinta y cuatro años de ai elGongreso tonta éniConsideracióri lasipaJabras 
edad, el día23 de Mayo de 1842. . desu señoría, habrá premiado;el mérito ineontes*
Fué sepultado én el cementenó de San Nicolás., t̂ ble* de esta ,persona que hoy nos falta,: y sus 
Desde allí , el díá 24 de May* de 1902, se traslada- amigos tributarán una gratitud eterna á los repre- 
rén sus restos ál Panteón de Hombres Ilustres, j ¿estantes déT,a: nación;que así han.sabida honíar 
departamento reservádb del cementerio de San, ¡a Hjgmpfm de qa hombre acEéedor por. tantos; tí* 
Justo. . . tulas ávivir en el recuerdo de todos los españole^
Muchas biografías del poeta hán sido publica-- ,Na puedohaWar más en esté instante. La éant* 
das: entre ellas merecéri citarse ladeFerrer del | moción mé ahogalas;palabra* (vÍvamen,íea)f<cía^o) 
Rio, qué vió la luz en 1846, y sobre Ij^cual se han' porque ha sido .un gtlpemuy {lierte. para íqi» el 
calcado cayi todas las otras; la de Rodríguez Solís, Congreso conocerá la ¡razón por qué no continuo 
y múy singularmente la- de Antofaio Cortón, edita- en,estas; ppcasjfraseá qiie acabo de i pronunciar., 
dá én T986i y de la que hemos extfaido estos lige-^ (5e .s/eíjfa tíe/-/r,amani/G;fógn/nn5.)»
rísimos'ápihitesv-''^''■ .
de censúmds y de lós ebñsumefoS, y  hacía­
mos áquellás consideraciones que los mis­
mos hechos nos sugirieron, con arreglo a, 
nuestro criterio, que se ajustaba exactamen­
te al criterio y al sentir general de la opini<>n 
pública; y nada más,
Ayer ¡nuestro colega católico La Libeftád se 
exculpa'',■ con textos judiciales y todo, de ló 
que le digimoi acerca de la sensacional noíir 
cia que expuso en su transparente sobre la sui’ 
puesta lauerte de Maura. .
No hubo delito, lii falta, es verdad; pero 
hubo p/a/icha. . „
Mas eñ la réplica, tanto como á El P opu­
lar, 6 acaso rñás,. se dirige ^ El Cronista, á 
quien hace unas caricias de esas que raspan la 
piel.
¡Vaya por Dios y por el colega católico!
Eso se llama hacer carambola pof tabla.
Hace corno que apunta ’ á El P qpijlar, y le 
larga el tiro á El 'Cronista. , , ,
Para hoy nos coqtnina con otro go/peaíe, 
sincerándose de lo de ja  muerte, dél Sí. Défga”
doZuhieta, á quien tambiéq,—rvánjé8 aj de­
cir,-mató cierto día el eoJegá cpñ unncle- 
grama.
Prepárese, pues. El Cronista, por que el 
golpeclto <te l a  Ltóerfad, aunque parezca diri­
gido á nosotros, puede set que vaya á“ parar 
á él.
EDfermeiiaáes
locura,parálisis antiguas, anemias, raquitismo; 
sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien cpuQcidos en el 
Consultorio del
X > r .  R 0 8 S 0
A las 4 solamente. — Somera, 5.
L a  »68fióii de a y e r
.;,A las.cuatrb méjip.  ̂éñaító, sé reiin el
Áyuntaniieñtó de está Capital*' bafo je presiden­
cia de alcaldé áccidentá} dph Grégoíio Revuel­
to, para celebrar cabildo dé segúñaa coriypea* 
toría.
Los que asiste»
Asisten á cabildo los señores Lúque Villal- 
ba, Narañjo Vállejo, Rodriguez Martos, Rive^ 
ró Rüiz, Lara Panyagua, Fresneda Alfaya, 
Peñas Sánchez* Segaierva Spotorno, Lomas 
Jiniéñez, Viñas del Piño, Martin Ruizy Beníte? 
duííérréz, Bjiales Ddminguez, Sánchez Pas­
tor, Serrano' Rúano, González Añaya, Mesa 
Caenca, Ponce de León, García Guerrero, 
Encina Candevaí, García, Gutiérfez* .Sácnz 
Sáenz, Bustos Gareía^y Bárcena^
A c ta
Sin discusión, se aprueba el acta de la ante-
íioí'* ,  ^ iA su n to s  de  ofleio
Real orden autorizando e! cobro de los atr 
.'bltrJPs éxtraprdiriáíios sobre espectáculos p¿- 
iDljcps y^canalones y bajantea:de aguas.
Enterado. , ; , .  , .
Expedienté para subastar el servicio de re­
diles con destino al ganado lanar y cabrío en 
la Pascua de Resurrección.
Éscríto'^de doña Rafaela Segura, dando las 
gracias por el acuerdo de pósame-adoptado 
w n motivo del.fallecimiento dé á#esposo dón 
Juan Sánchez Lozano.
De! Sobrestante municipal, dpri Diego Gaz- 
tambide pidiendo un mes dé licencia.
Goñéedido. . ' ,
Del administrador dej arbitrio sobre el pes­
cado. dando ciientó de háber sido destruida: la 
caseta éñ qüé ié  reéáñdaba dicho aíbHrio, con 
los utensilios en ella existentes.
>:■!',1:;'í? íj
Que se construya una nuevay con cargo ál 
capítúlp de imprevistos.
''■ 'y"
Nota de ■ Jas otóas elecuíaÚás por admlñis- 
tración,: durante las, ¡semanas del i.í*’ali 21 del 
corriente.  ̂ ;
£1 señor Naranjo detalla las obras de la ú ltk  
ma semana, y anuncia que cuandp se anmenté 
el número'dé trabajadores, faltarán h'émraien^' 
tas,- ,• .. ■
Se acuerda la pnbUcación, con la protesta 
del señor Viñas. .
Proyectos de presupuestos para la ejecuT 
ción dé'obras acordadas por Já CprporaClónl 
Seaorueban.  ̂ o ; . ¡í
Eí señor Naranjo pide á la presidencia orde­
ne al arquitecto, quepara.el próxigip cabildp 
traiga los presupúestos dé lás i reparaciones 
fque conoirgencia son necesacias en los capien- 
terios de San Rafael :y San Miguel, diverjsas 
calles y escuelas de los Callejones.
' También’ pide que el citado: ■ ftíneionario cu­
biqué feJ barró qué, procédente de la inunda- 
CiÓñ* :e3¿isté:' aun en ia  Calleja del ’ Capuéhinb, 
desdé Zamarrillas hasta éí ftélaío,cál|es' dé ja ­
boneros, Zámóraho, Almona,Alvaro dé Bázán, 
MontaJbán, Arco; Qqartieíeiys,,conde de Aran- 
da y otras. >, . ''4  y  4 -
Designación -de los dos, señores éqñeejáles 
qúe han de formar parte, en concepta.de voca­
les, de la Juntalocalde 1 /  eriseñanza.
En votación quedan designados los señores 
don Manuel Naranjo Vállejo y don Enrique 
qalafát. ;  : ' V '
. El señor Viñas alcanzó doce vptpá;
E lP a rq iíe
lúformé del arquitecto múñicipát,sobre la'dí 
visión y valoración de los éoJare.s deí iParque 
que han de enagenarse,
señor Naranjo pide vuélva la vtíítráéión
A Ja Jurídica.
In fo n n e e  d e  com isiones 
Se aprueban los siguientes:
De la de Ornato,sobre reforma de alineacio­
nes en la plaza de la Albóndiga 
De la misma, relacionado Con la instalación 
de úri cinematógrafo al finar de la calle de los 
Carros.' '
De la misma, sobre autorización para reedir 
ficar dos casas en el camino de Antequera.
D éla misma, sobreaume’íto de un piso á la 
casa núm. 14 dc la Alameda Principal.
; '''■^Eíciiias “; :
La presidencia dá:é?iéüsá3 arseí̂ ^̂ ^̂  I^Jáianjo, 
por nó habéí pódido fácilitárje tádáyía algú- 
pas de Iĵ s -ñotás que pi^icja én anterióf ca­
bildo.' ' ’V’,
tJñ#  ¿o juc ión
Contlqúa eJ señpr Revuejto Jiaí)íando, y pro­
pone á la Corpbtaéión,acuerdé qqe para evitar 
que sévmértóéi^eJéa'pítuíp deGpra pública?, 
corno; viéiié tsucédieñdb, lá empiésa de, trañ- 
yjas abbhé Ipj'qñé, á éllá tó ÍPÓíí6sppad.é ;»tó- 
djánteJa eptrega-d^ útia q ó ^  pareiál .qe 
jornálés y raatferiálesV J ,
-Así ae acuerda.. . .'.¡T í'ss’rv a g o s  , ■ . ■ ■
El señor Viñas rqega algunas.notas acerca 
dé la recaudación por arbitrios y canalones 
y  otras relacionadas con los de alcantarillas.
Préguttta al Alcalde qué ae adeuda por con- 
■tingente.-'-^' ■
Dice¡el señor Revuelto que sólo lo que va 
de 'Marzo. ' ■ í
El señor Viñas y otros eoncejales protestan 
de que no se cumpla la ley en este punjq.
Q ditííás én  ol golfo 
Él señor R'ívero, tras de un incidente con la 
presidencia,. pide se fprme una relacióñ de 
los ifeñéores' aJ A^untómlentoj por cualquier 
bbncépfb* quedes 10 njismo qae pedir cotufas 
eneígolfo.
' '’-r' ' ■ '-y lnal
Y no ,habiendo más asuntos dé que tratar, 
se levantó la sesión, siendo las seis y Rifidih*
sos oro. Sólp'éá la épñstrucpión de S{i viHinfí (fe 
Florencia se gastó un millón de áquéllá moneda. ’ 
Otro cantante millonario es Mario Ancona, el 
barítono, que saca gran producto 4 sqs capitales 
dedicándolos á explólacioUes agrícolas;
Marcela Sembrich tiéne no menos d,é diez millo­
nes de franfcós. ''
Caruso, en fin, el tenor que hoy se disputan los 
empresarios de ambos mundos,' lleva pbep üémpo; 
de celebridady de ah! que* aun ganando como ga« 
na 7.500. francos por representación, no ha lléga* 
do aun al millón de pesos oro, suma que tiene in  ̂
vertida en propiedades intnunbles. oomo su colega
té* priímetían dar juego.
Poco después de ja hora anunciada ocupa- 
róíi.íá'‘préfiidéncia los jóvenes Síes. Sañdbval, 
^ Ivátef j^'Gáffáre^^
Jíechp éJ pá?eo de la cñednlla entre los 
aplausos del público, sajé á ped|r la líavé, en 
magnifica ja*a, el veterano Aibérío Elordúy.
Suena el clarín y aparécé eñ, lá arena el
berrendo en castaño.
Desdé ej principio ,se de^ l̂gra njanso, qo
el tenor Boncl, cuya fortuna se evalúa en más de 1 ñé^tapdo péleá COil los pcone?. 
cinco millenes de francos. | CatólfiAda la. suerlíé,̂ ^  ̂ palos Rafael
Comparado con sus anteriores compañeros de | Gómez y Felicieno de las Herás, que después
tablas; Carlos Delmores* el afamado tenor predi- 
lécto del públíéo nebyerquino, no pasa de ser un 
burgués algo adinerado. Sin embargo, su fortuna 
es bastante considerable, como lo prueba el hecho 
de permitirse dicho artista el lujade una villa en* 
cantadora sobre las órillas del lago Maggiore, en 
Italia. La villa ha costado á su dueño* entre unas
de pasar las morás para clavarlos, los devuel­
ven á torerito de Málaga y  Lara, sin conse­
guir adornar el morrillo á la res. ■
Torerito prende un zarcillo y repite con un 
par regular.
Rafael Gómez coge la muleta y, previo el 
y otras cosas, cerca de 750.Ó09 lirasjy es un verrlre^P^ptiyo brindis i  la presidencia, va en bu |- 
dadero museo de obr^ de arte. Dehhores está en. jea  dci torete,qke huye hasta de su sombra, 
tusi^mado con su delicioso higar de retiro. Eos I ^1,0 paaa cpmo puede V deja media éstocada
jardines y avenidas de Villa Soho, notybre de la V traséra
finca, ofrecea al curioso una variedad infinita dg I eshadaVor/r/Yo v la ontrotra A Rafael
chuchos de todas las teastas imagijiábles, desde el
dogo de Ulm, detalla gigantesca^ hastaeldimi-liflñóáuzaun pinchazo á la media vuiflta. 
nuto /ia'ngrCür/es. Y jay . del visitante distraído ó I Eñ YÍ*lá. de la mansedumbre del liJlChO, el 
demasiado resaelto que penetre en la morada de|Pr^Sjdeñté Orijena Sca eñcerrádO. 
CariosDtimoreasin guardar á la hueste perruna i  B e o i m d Ó
barroso Satmno y de la lacluaa.
Sentir sobre sus pantorillas lás manifestaciones del PO*^®*D<:olega antérior.
desagravios Üe Ibs pertis y perrillos del aplaudido 1 Alberto ElOrduy ,que menta un caballo Wan- 
cantante. 1; ¡ ICO, trata de picaral becerro,pero éste dice que
Un rasgo curioso de Delmores consiste en su 
afición desmedida 4 la gimuy|8ia, que le ha valido I 
el apodo de tporpugUísta. _________, ,v.
l É l l i S
eátán verdes.
Pasando al segundo tercio coloca Rafael 
Góméz un buep par á la media vuelta y Feli­
ciano medio en un brazuelp.
Torerito'áe Málaga clava dos garapullos, de 
poder á poder, y obtiene aplausos por su bue­
na faena.
El novillo salta varias veces al Callejón, lim-La acción (!e Hunyadi János es indqdable-1 
mente la de un purgsñte de Ips cómodos I piándolo dé obsTáéüíósl 
ysegurosi'^  ̂ ' L  Ráfael, armado de estoque y trapo rojo, se
De venta en todas las Farmacias de España, ¡ va hacia Carasüda, que está huido.
Aprovechando entra á por uvas y se pasaGOlñiélÓD proviucial feiSJPl”char.
En la sesión celebrada avér baio' la oresi-1 ^ez al callejón y al echar-
al ruedo un espectador, corriendo de Cara- 
sucia,p&e y Se (írsipea una mano.
Admitir las excusas de varios mneeiales del I estocada y repite COll
o®‘luna en lá ñaletilla, de la que dobla el toro.
‘ T w
Antiguo Dnspa&iio jio Vinos
de calle Frespa núm, 6 (esquina á la de SiuHuas) 
L e g ítim o s  v in o s  b lan co  y  t in to
T arroba. . , . . .  . . 5^ ptas*
. . . . . . . . . 2,50li2 Ídem. . . . . .
a! arquitecto, paVá-qúe,haga otra , h u e v a , . . . .  . . L25
peráiidoseal valor que esoá iéírenoe o / . , /  * • • • • • • •  ^»|5amanados, en presupuestos, ó qué mamfieste,j í Dotelia 3i4 litro . . . • < •
eñ casocoiitrárió> qué’no puede hacerlo. |  S e rv ic ió  á  d o m ic ilio  F re s c a  6
Ayuntamiento dC; Canillas dé Albaida 
Trasladar al Gbbéíñádcir ciViT laá cuentas 
municipales del cuartq trimétóre; dél9d7, ren 
didas por los Ayuntómíejitos de Cómpeta, 
Guaro, Benamargosa y Archidona.
Designar el pérsórial iqüé ha dé auxiliar los
Rompelinde, cñstMío, con hechuras V bien 
plantado.
Sale bravuconcillo y Rafael Gómez le para 
los pies con varios lancés, dejándolo prepara- 
trabajos (Je, la próxima quintá.y los y ocales de Ido para entrar ¿tom ar varas, 
turnp quehaá de ’asiMir a t ó s ^  de la I E ltéroseniega á que le haga pupa Alberto 
Comisión, hástá el 20 dé Abnl prÓximo. lElórduy y la presidencia cambia la suerte.
Remitir al contratista del Contingente el c e t- | El soberano pide música y lá banda toca la 
tificado delngresos negativos que envía el a j-lifta i
calde de Ardales.; , |  Rafael Gómez banderillea á i?ompe/índc con
Ireqüérír(3éinmbic¡ón a j Juzgado instructorlun buen par y e s  securtdadó por Feliciano dé 
de Ronda en las diligencias que instruye por l ia s  Heras con otro,8oberbib, al cuarteó, que se 
supuestas fajtas en la confección da listas dé fie aplaude bastante;
iriaybrés cóñtnbüyetóes, para la elección dp 
cónñ̂ roriiisaríos para senadores.
Y aprobar lá remisión por ,eí alcaide de Rio- 
gordp, de los baljajiecé y cuentas.del, cuarto trimestre tíeiqi^,, .  ̂ <
Repite Rafalito cón medio y clava después 
unoteníero.
Varia el tercio y Rafael Gómez se prepara 
para la suerte suprema.




DOS EDICIONES te ib  P Ó F t n L á J R S á b a d o  2 8  d e  M a r z o d o l S O E
CALENDARIO Y CULTOS
M A R Z
Luna «ueva e ll.*  á la s  S’2 mañana, Sol, 
sale 5‘52 pónesé 6‘2 í.
S e m a n a  1 3 .—SÁBADO
Santos de ftojí.—Santos Castro y Dorptea 
misioneros.
Santos de maflana.—San Eustaquio ob. 
J u b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.—Iglesia tíeila Con­
cepción.
Para mañana.—Idm.
i H i i H  m  «j$i
»r. m z  d» AZáBRÁ LÁNAJA 
M é d i c o - O e u l i s t a  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
F á i l i r i o a  e s p e c i a l
d e  ta p o n e a  y  s e r r ín  de eo rohp  
•ápBuias para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑÉZ.
Mirqués número 17.—Málaga,
2̂0 Cuenca, Pozos Dulces 19 —Juan Elena 
I Ruiz^ Tiro 14.—Joaquín López Pérez, Peregri-
María Morales Lozano, Ribera del Guadal- 
medina.—Isabel Martínez Cigarra,Puente 6.— 
María Lande Martín, Cañaveral 8.—Eduardo 
Rámos Escaño, San Andrés 13.—Enriqueta 
Rodrigue* Castro,Duradero 2.—Manuel López 
Hormigo, Puente 6 — Remedios Cruzado Ruiz, 
P .d é la  Aurora 12.—María Martín Sosa,Huer- 
ta del Obispo 6.—Josefa Aranda Vargas, Co- 
I trina 1.—Ana Mena Ruiz, Pulidero 18—Fran­
cisco Robles García, Don Iñigo 28.—Dolores 
Domínguez González, Duque de Rivas 1.— 
Ana Navas, Ribera del Guadalmedina 33.— 
Blas Heredia San Juan, Ca^etá del Güadalme- 
di*a.—Juan Centeno Mira, Caseta de Puerta. 
N ueva.-Juan Jiménez Vai^ás, S. Rafael 6 .— 
Antonia Ruiz Salgado,Águstía Parejo 4.—Jo­
sé Atencia Moreno, Pulidero 11.—Ana Sáenz 
López, Huerto de Monjas 3.—José Paez Ramí­
rez, Pulidero 8.
Francisco Rivera Blanco,Peregrino 62.—Ca■̂  
talina Biano Velasco, Postigo 20.—María 
García Becerra, Ermitaño 23.—Francisca Rue­
da Solano, Trinidad 4.—Antonia Nieto Gon­
zález, Postigo Arance 3 1 —Ana Palomero 
Castillo, Acera del Guadalmedina 33,—Manue­
la Martínez Gómez, Fuentecillas 7.—Maria 
Gracia González, Cerrojo 2.—Francisca Agui- 
lar García, Molinillo del Aceite 8.—Concep­
ción Garrido Molete, Trinidad 50.—Antonia 
Guerrero Rubio, Jara 2.^-Antonia Torralva
E x p o s ic ió n .—Ha quedado firmada ya la i 
exposición que el Sindicato de vinos y licores 
de Málaga dirige al Ministro de Hacienda pi­
diendo que la desgravación del vino alcance 
á los dulces de Málaga, únicos exeeptuados.
N » m b ram i« n t« .—El capitán déla guar­
dia civil don Antonio Perea Pomar, ha sido 
nombrado Fiscal para que instruya expediente 
á fin de que ingresen en la Orden Civil de Be­
neficencia los guardias del puesto del Burgo, 
Vicente Pineda Mateos y Manuel González 
Lorenzo, por los servicios humanitarios pres­
tados la noche del 24 de Enero último, en el 
Arroyo de Ronda.
C u rad o .—En el establecimiento benéfico 
del distrito de la Merced, fué curado el niño 
Luis Alcalá Palma, de una contüsión en la 
frente, producida casualmeñte tn la calle .de 
Mariblanca.
T u b e r ía .—En la calle de la Esperanza* se 
encuentra roto el tubo de las Aguas de Torre- 
molinos, teniendo convertida la mencionada 
vía en inmensa laguna.
A u io u aza .-A y er fué detenido José Román 
Martin, por: amenazar á Antonio Reina, capa­
taz de los trabajadores del Ayuntamiento.
M u lta * .-L a  alcaldía impuso ayer varias 
multas por infracción de las ordenanzas rnuni-̂  
cipales.
É n tre  «hióos.—En la calle del Empecina-^ 
do| cuestionaren los niños, Juah Alarcón Viz-- 
cainó y José Fernández Palomo, resultando;
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA
Gijona, Jara p . —Juana Marin Villalva, Cons- |dqq¿i con una herida en la cabeza, que le oca^
f l i o j n  B l a n c o  y  
R l O j á  E s p u m o s o  I
DELA
C o n i p a m a  
F i n i e o l a  # o l  N o r t e  d o  E s p a f i a j
tanda 47.rr-Matilde Márquez Zapata, Jara 22.
—Maria Morales Lozano, Trinidad 16.—Vi­
cente Quintana Parrado, Trinidad 4 6 —Rafael 
Claros Gami,Trinidad 46.—Juan del Río Huer­
tano, Mármoles 78.—Ana Fernández Sánchez,
Feijoó 12. — José Córdoba Rodríguez, Fei-
a Í Í  M uaoi Morgado, Rilara del Guadal- *1'™“  S i ? ? ® * "
medina.lS.-tMáría Anaya Sevillano, Trinidad Por espandal^z^r en la yía p ^  ^
11.—Ana Escudero Ortiz,Trinidad 17í—Rosa­
rio Reyes Ramírez^ Hüérlo-de Monjas 1.
D« venta én tedos los Hoteles, Restaurants yf Amalia Heredia .Obrela» Feijoó 1.—Francisca 
üUrrmarlnes. Para pedjjdos Emilio dol Mota!, Aro-i Berlanga Báílesteros; Mármoles 72.—Dolores 
sai, número-23, Málagá. ÍPedraza Buchero, Puente 2 2 .-Antonia 6a-
sionó su contrario de úna pedrada.
B lanfeíao .—Por blasfemár en la vía públi­
ca ha sido puesto en la cártel á disposiciótí 
del GQberfiadpr civil,FrMcisco pastillo Pozo;
E scán d a lo .—En los cMalDÓ^os de ía Aduáá 
na inglesaron ayer Cristóbal Sierra Capacete,
** S " d e b i6  mandar retirar la génte, yfPádilla dateía, Mármoles 52.r-María Ruiz Ar-
del mismo y empaparlo en la muleta, equivo-: ¿ruz Fciiíó^l?
h*r.r ParfA nuí 86 fichaba la escoDC pjp'jjq  ̂ 39.-M aría
macho' Pérez, Pasagé de Tófret 1 .^T eresa de los Cuerpos de ésta guarnición,: cuya cere*s
e i , pues c da vez q e se e ope
estocada primero y luego una. entera, hasta
bola, algo delantera, que acaba con su en e -u ^»  ^sñaveral 8 .—José Atencia Moreno, Pulí- 
mlfifo Bucro lio . . .
Oréi», ovación y sombrero». I
112, Josefa Ríos Qarcíai Xrmidad.30,—Antonio 
v u a p x o  _ , fSerráhó Aranda, Trinidad 3.—Doióirés Rodri-
Está bautizado qon el;nombre, de Despipo- \ Aguilera, Feijoó 5i-Antonio Fernández
rre, cárdeno claro y tiene aserradas^aa puntas? í^amirez,Saaveclra 9.—Carmen Alcántara Ruiz; 
de los cuernos. iTórrijos 115.—Dolores Rodríguez. Romero.
Rafael Gómez lo lancea varias veces, co^-| Huerta del Obispo .6—José Quintana Montero, 
cluyendo con elegancia. . ; ? j  Trinidad. 25.—María Pérez Arias.Huerto Mon-
Acosado Despiporre  ̂ acQínete tres veces al f jas 8.—Josefa Aguilar Dominguezi Zamorano 
caballo, desmoMtando una á Alberto Elorduir,i 20.—María Torre» Pérezy Trinidad 15.—Do- 
que> se vió apuradillo.^ ' I mingo Sánchez Sevilla, Puente 33.—Remedios
Feliciano de las Meras, que desde un princi-l Cámachó López; Postigo de Arance 3.—An- 
pio ha demostrado ser valiente y saber lo que ¿tonio Rodríguez Sánchez,Coronado .4.—Josefa 
se trae entre manos, saluda al bicho con cinco |1R, Camuñas^ Jara 18.—JCatalina Fernández ínb- 
buenos lances. , |  cente, Jara 2Ó.—̂ Mercedes Peral Villalobos,
Cabellito coloca medio par de banderillas y |T iro  12.—Concepcióii Coraiio Éscaléra; Puen- 
Larita uno regular, repitiendo el primero con |  te 45.—Dolores Cabeza Vega, Ermitaño 2 3 .-  
UMosúper. I Francisca del Río Hueto, eañaverái 1.
Rafael busca i  Despiporre, que está como| María Campos Gutiérrez, Pa^age de Torres 
las propias rosas, y después de darle variosi 6.-^Rémédios Luque Jiménez, Feíjo'ó 13 — 
pases hunde el sable hasta la empuñadura, un | Amalla Martín Ortigosa,Ñuño Gómei ¿.--Car- 
poco ladeado,  ̂men Frías Caballero, Cristina -4.—Emilio Ca-
Se echa el buró y lo remata el Fraile á la^nejón Carreño, Feijoó 5.—Francisca Arcas y
jLsppiaqióh. B 0 g io n # r  Oíape* BAr
sÍTas.7-rÉl Exemb, señbí .General póberiar 
dor Militar dé la Plaza ée ha servidó invitar á'
ellos Individuos de esta Có'fpóración para 
solemne acto de juraf la ,bándera,> los reclutas
Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto Electro Hormera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Gilman (que es 
un orodigio de la mecánica) las hace en seis
minutos. OI MxiPozos Dulces 31 Málaga.
A n t i g u a  e a s a  P r o l o n g o
Estense surtido én el ramo de ::hacinas y co­
loniales. Precios económicos. Salchichón Gé- 
nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese­
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40. 
San Juan 51 y 53 Málaga 
L o a  p e n o i n b p a d u s  
VINOS AÑ yO S de Málaga marca DELIUS 
HERMANOS etc. C.*, s,e expenden al público 
á los precios de ál por mayoir, calle de la Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aza. Con éntrada 
Jambién por la calle Trinidad Grund n.° 5.
G p a n  d e p ó a i t o  d e  t a p o n e s  
de .éorcho de C. Méndez Báu, de Estepona, 
représentadó por M. Zábalá Vázquez.—Callé 
de Santa María número 8, sombrerería.
iPrccios y clases sin competencia, elabora­
ción esmerada para los embotellados de vi­
nos i^áíéóhóUfos. Córchben panda y discos 
pairá 8 j rdinales, planchas contrá él réüma y
CARRILLO Y COMP.
G R A N A D A
P p ü n é p a s  m a t e r i a s  p a r a  a b o n o s  
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  e l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D i r e c c i ó n :  G r a n a d a ,  A l b ó n d i g a  n ó m s .  11 y  1 3
enfriamiento, de los
fips y salas de labb,res.—Servicio á dpmiciliQ.
y éxhibición de muestras á quien lo solicite 
iQ ora e l e s tó m ag o  é intestinos el EÛ dr 
Útomámi de Saiz de Carlos^
De la provincia
f i
I r t m M  Institución electrotécnica
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Ácadenjia PreparatoHa que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
D o n  C r i s t ó b a l  B á r i ^ i ó n u C v O é  P l a s a  d e  S a n  F r a n c i s c o ,  2  
Ú n ica  au torizads^ én  S^Alaga p o r  la  E sc u e la  E sp ec ia l L ib re  
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
loMieroa eMÉta$--~|n|iiem meeaÉos--lii|wrô  maÉo-eMÉtas
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Ésciiela Especial Libre que dirige el 
Ingeniero dónjúlip Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse íolletos. Quedáabierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g ra t is  par* 




Han sido destinados: á desempeñar el cargo de ̂  Parejo. 27. 
Sargento mayor de la plaza de Cartagena, el coro-1 
nel de Isfantería D. Fernando Carreras Garrido yj 
al regimiento de Borbón, él capitán D. Federico i 
GÓmfeZ Cotta: ■'  ̂ |
—Se ha acordado ya abrir nueva convocatoria! 
para la Academia de Sanidad militar. |
Saldrán á concurso veinte plazas. |
Los exámenes se verificárin en Septiembre, y
Arcas, Ermitaño 4.'—Angela Fernández Esca- 
I lona. Tiro 8 —Josefa Flores Soto, Tiro 15.— 
I Sebastián Blesa Chacón, Viento 9.-^Maria
IMésa Dominguez, Trinidad 4 .—Concepción López Garciá, Carmen 17,—Antonio Cazorla González, Segura 5,—Inés Fernández Buéno, Trinidad 60.-tlsabel Ramírez Correa, Pulide­ro 11;—Bernardo López González, Agustín
(Continuará)^
las condicínnes del concurso se publicarán dentro J 
unos dias  ̂ ■ - ? ■ ■ ‘i.iv-.:.. , I
SE VENDE EN MADRID
F u o r t a  d e l  B o l ,  n i l m s .  jLl y  1 2de í
—Debe presentarse en Ja secretaria, qel GAbler- f 
no militar el soldado del Batallóp: Cazadores de 
Chiclana, Francisco Bcrnal Fernández.
—Por el Gobierno militar han sido pasaporta­
dos para Granada cinco soldados, presuntos inú­
tiles del regimiento de Extremadura que van á in­
gresar dn el Hospital militar de dicha plaza y á los 
cuales acompaña un cabo’de Sanidad militan '
Servicio para hoy
Parada-Éxtremadurá ^  | setción primera, se vió ayer la causa instruida con-
Hospitel y provisiones: Borbón, primer capitán.' tra Agustín SepúlvedA Sepúlveda. por homicidio,y
f  ya fallada por otro jurado, con cuyo
O tro  ju ic io  dé révídión^^:; 
Ante el tribunal del jurado^ constituido en la
noveredicto
se conformó.el fiscal.
I Este rriatabael hechoí cn su escrito, de conclu- 
siones:provisibnales,enJa:siguiente forma: .
Como á las siete y media de la mañana, por cier­
tas palabras habidas entre cl;hoy procesado Agus­
tín Sepúlveda Sepúlveda y su convecino Alonso 
Torres Rueda, riñeron ambos en el Arroyo de la 
Pasadilla, .térmmD de Albzalna, el. dlai29, de No-
Relación de los bonos repartidos y paga­
dos por esta Asociación, con los fondos pro­
cedentes de la suscripción abierta en favor de , minQ rtíimm-fiGannc ^  i viembre del pasado año 1907, y el primero, hacien-.
IOS oainmncaaos. Ido uso de úna navaja, infirió al segundo tres lesió-
(Continuación)
monia debe tener lugar á  las once y media de 
la mañana del domingo en el' paseo de Here­
dia, desighañdo como lugar preferente la nave 
situada en el lado derechoi 4eL altar donde ha 
de ceiébrarsé la njisa de éáihpáha.
Lqqüé sépóne en'cQhocitnieiiito dé íóá se­
ñores de ésta Asoéiácíéh para los débidós 
efectos.
De orden del Presidente, ErSeeretario,/#fl-
quinDazaí ; ;
B a tira d o s  p o r  G u erra .r-E l dia 29 del 
actual, á las dos de su tarde, celebrará junta 
general ordinaria, esta Asociación^ : en el Cír­
culo de la Unión Industrial y Comercial,
El Sr. Presidente, recomienda la asistencia 
al acto.
Er Secretario, /. Lucio.
A l H o sp ita l.—Sé ha dispuesto el ingréso 
én el Hospital tivil, del enfermo Matías Fer­
nández Rodríguez
A cc id en tes  de l tra b a jo .—En el Nego­
ciado lespectivo del Gobierno civil, se réci- 
bieroij ayer los partes de accidentes del traba­
jo sufridos por lós obreros. Juan Rodríguez 
Aguilera, Francisco García Müesa y Antonio 
BotellQ.Maftih.
AJ e x trah jen o .^ H a  marchado al extran­
jero con objeto de reponer su quebrantada sa­
lud el ex-diputado á, Cortes por Ronda don 
Lorenzo Borrego Gómez.
«N uevo Muttdo;> -^Entre una notable in­
formación gráfica, incluye en su último núme­
ro, asuntos de tanta actualidad, como la inau­
guración 4e las tiradas de Pichón, en Barce­
lona; la oéregrinación de Begóña, en Vizcaya; 
la residencia del ministro del Japón en Ma­
drid; las fallas de San José, en Valencia; el 
naufragio del vapor VillareaV, el viaje del Rey 
y el príncipe Kuniá Toledo; el Centenario de 
los Sitios,' eh Zaragoza; el homeriáje á 1; me­
moria de Esproncedai y otros muchos más;
É n fe rm o ,—Se encuentra gravemente en­
fermo don Luis Sánchez Navarro. ,
Hacemos votos,por su res^bieciniiérito.
. B oda.—La respetable señÓraC viuda de 
iOppelt no pudo asistir anteayer á la boda de 
su hijo don Ramón por el estado de su salud, 
quebrantada desde algún tiempo.
M arido que. h le rs .-rE n  la casa número 
6 de la calle de Carrasco, disputaron ayer tar­
de, acaloradamente, Enrique Gaitán Caballero 
y su esposa Micaela Gómez Gutiérrez, resul­
tando ésta con una herida leve en el cuello.
Después de asistida en la casa de socorro 
del distrito, pasó á su domicilio.
> n fe rm a ,—Sé éñcüenira enferma de al­
guna gravedádlá niña dé doé años Victoria 
Sánchéz García, hija de huestró ápreciabie 
amigo don Ricardo Sánchez' Rueda;
Deseamos alivio á Ja enfermitá.
A r is té e ra ta .—Ayer llegó á Málaga el 
Conde dé Fuente Blanca, acompañado de su 
distinguida señora.
M ejo ría .—Bastante aliviado de su dolen­
cia salió ayer á la calle el secretario particular 
del Gobernador civil, D. Rafael | .  de la Vega,
L a  H evíB ta á e  Eótipitiatólbi|ia de Bil-í 
bao, qüe con tafite acierto dirije el joVen y ya 
acreditado dentista dón Leopoldo García, en 
su número de Febrero último dice lo siguiente: 
Eczema del labio provocad» por el Wdol».
iÉóT íüoñóX lustp .^N os pQmplacjéaiós en 
reprodócir lás siguientes líneas dé nuestro 
apreciable colega de Ronda, Fénix, aplaudien­
do la iniciativa á que seiefiere:
' «Cuanto se, húga ppr hpjira^ la memoria de 
huéstrip iiüstre.paisanó don Manuel Montero 
de Siérta,. noS .parecerá ^Qcoj porque tenía re­
levantes méritos réconocídos por todo el riiuM- 
do y además porqué RondaTees déüdóra dé 
gratitud iamefisa por la defensa que hizo de 
'sus derechos én él pleito dé Tos móntés de 
Cortes. ^ .
Hacemos; pues nuestra la idea del estimado 
colega La Democracia pzita que, el Ayunta­
miento coloque una lápida conmemorativa en 
lé fachada dé la Casa doitide náció.
; Hoy que tanto se prédigán las éstátuas y lá­
pidas á verdaderas medianías, conviene no ol­
vidar á los hombres que como el Sr. Montero 
dieron á Ronda honra y provecho.»
Enferm o.-:;Se encuentra enfcr,mo eq Ron­
da el propietario dpn Luis, CofirÓ Ruiz, cuyo 
álivio deseamos. .,
N a ta lie io .—Ha dado á luz en Ronda una 
niña la séñofa doña Dolores Madrid dé Bó- 
rrégo. .
Félícltamos á los padres.
V isita  a rq u e o ló g ic a .—El AcadériilCó dé?
S 0 C B S O R B S  D B  A .  M ; O N T A R G O N
FABRÍGA DE PIANOS
A l m a c é n  d e  m ú s i c a  é  I n s i r n m e n t C s
Gran surtido en pianos y armoniums deTos más acreditados cpnstfirctdres espáfióles y extranjero:
i» cucrdas para toda clase de instrumentos.—InstñiméntóS músicos; dé todáS clisés’.—Aecésorios y e i sti 
SucÚTsálesén SeyiÚá, Siefpé8'65,‘(3fanada, Zácatín 5; Almérfa, Paseo del Principe 12.
Venta a l  c o n ta d o  y  á .p lázós.. ; OonípostüxtiB y re p a ra c io n e s
lós lepaitimientos del impuesto de censuaos dé­
los pueblós' dé Benarrabá^ Ofla» y Cuevas Bajas;
Per el Mlnlstérib de lá Guerra han^idb otorga- 
dos los retiros vque se relacionan;
D, Erifiqüe Mena Brenés, coronel de’Artillería, 
con 562,'50 pesetas al mes'.
D. Diegos García Torrés,'cabo de la guardia ci­
vil, cohZSilSpesetaS)?
¡■eii
D e  M a r i n »
El viento reinante ayer en Melilla fué S. O. con 
mar dél mismo, cerfádo en lluvia; y en Malaga  ̂
S. E; fresquito, mar riza da y cariz de lluvia.
F ü B t i l l a B
(Balsámicas al Creosotal) 
Son tan efleacés, que aún en ‘ Tos caáos más ré« 
beldés'consiguen por de pronto un gran alivio y  ̂
evitan al énfefínó los trastornos á que da lugar 
una Tos pertinaz y violenta, pérraitiéndole desean- 
sar durante la noche. Continuando su uso selogrâ  
^una curación radlcá,r. >
F r é é i o :  U N A  p é s é t á  é a f á  
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias.
G ffá ix  F é á l i s f t é i d i í ’
dé éxlsteiieiiu
Al márlnérd licenciado Eduardo Rico Fetnández 
le ;fué érítrégado su pasé á la Reserva.
Hóy fondearán dentro de nuestro puerto los 
acorazados austríacos «Erzhersbg Kárd», Erzher- 
zog Ferdiiíand» y Erzheszog Friédérlch».
FABRICANTES DE ALCOHOL miCO
Venden los vinos de su esmerada.elaboración, 
Valdepeñas superior á 4 pesetas arroba de 16 
2]3 Jitros. Secos de 16 grados 1904 á 4‘50, de 1903_______ ^ _____ „ ___  _____________ José Rosales Fuejites, debe presentarse en^lá | . , _
la de San Fernando, don Rodrigó Amador de'CoMandánbla de Marina, para ún ásurito quelein- j á 5,de 1902 á 5,K; Montílla á6 M^  ̂ á 8. 
los Ríos, ha visitado varios monumentos an ti-, teresa.
gups en Ronda los días 19 y 20 para detallar^! l M ae»w
Jos y estudiarlos en la Memória queTe ha sido] Anoche saltó con rumbo á MeUlla el cañonero | » ® ^
llM (gil(faÍK >ráqiidIad^^ c ó v « a a « i . ' , w tortode.gptaf.eaadeiM te,
Ó risi* c b rc fa  on B ú n d a .—La mañana] 
del día 23 se presentaron unmerosos grupos i 
de obreros ep puerta de) Ayüntámiénto de |
Ronda, pidiéiidó socorros, pues el fuerte ;tem-| 
porál de agua, reinante en aquella comarca l 
desde hace algún tiempo, impedía á . aquéllos! 
ocuparse en la labor. . 1
Gomo no consiguieran'recursos,las manifes-| 
tacién se dividió en varias fracciones, dirigién­
dose én actitud enérgica á la» pariaderiáír, | 
ásaítando trés de éstas,sin qué de ninguna l!e-j 
garan á llevarse báda,por la defehsá que hiele-1 
ran sus réspéctivós dueños y por el temor de ■ 
que se acercara la guardia civil, que ya habíá ?•':;gw!iiúsiwagág6^^ 
recibido aviso de salir á la calle. I
Buques ¿ntrádpé ayer 
Vapor «España»; de Gibraltar;
Idem »Cabo Greux»., de Algeciras.
Idem «Cabo San Martin», de Alrauflécar. 
Idem «Santa Ana», de; Almería;
Idem«Alcira, de idem.
Buques despachados 
Vapor «Santa Ana», para Algéciras.
Idem «Alcira», para Ídem.
Idetú «Cabe Creux», paja Barcelona. 
Idem «Cabo San Martin», para Bilbao. 
Idem «Rom», prra Hámburgo.
Laúd «Ricardo», para Marbella,
Por partidas Tbipórtaútes precios especiales. 
Taniá1>ién Se Vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
RSGvitoMo. Alameda 21
J o s é  I m p e l l i t í e r i  
M é d ic o -C in ijá iio
Especialista'en enfermedades de la matrla, par¿ 
tos y secretas.—consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
Y APOLO,





Inmediatamente se disolveron Tos grupos 
sin que los civiles les obligaran á elló.
' Al día siguiente amaneció un sol espléndido, 
manchando ios jornaleróá á sus habituálés fae­
nas, sin, que volviera á alterarse el orden pú­
blico.
! Las fuerzas dé Benaoján y Airriate que Tle- 
garon á Ronda, regresaron á sus puestos res­
pe rtivos,á escepción de dos parejas que han I 9 . 1 á l l l Í l A
qiíedadórecóncentradaspara garantir el orden, I «s* .^»***»®
casó de qué se alterara nuevamente. * fuña casa en Ta calle Cerezuela, número 20,
, B e ró lv o r ,—Al vecino de Colmenar, luán í ^
Molina Muñoz ha ócupado la guardia:ciyil .uqj 
revólver por disparar tiros al airé éii fas calles
de la población. 
*
Llinéd ̂ é; vd^o:vec eoDi^éCs
Salidas fijas del puerto de Málaga
f nes punzo-cortantes: una en la región lumbar, otra,] t „
loseta MartlriéZ de lá Cruz Trinidad 3 0_I en la axilar derecha y la última en lá región terapéutica alemana M»nastske-
Agustín Gastuio Rodríguez Ribé'ra del Guá-i gáatrica,.á;c(msecüeneia de.las cuales falleció.á las deéCfemaéscaMosó del labioAgusim ^dsnuo Kowigue?^ ¿ « iuá dosTioras-de'haberlas r e c i b i d o . 1 acompañado 'dé fuerte tensión y rigidez que
matia El AgustíSiSepulveda contaba, al realizar el he'?j ocasionó al joven enfermo grandes molestiasdalmédina.
»in Paaaxroriíi OI juAfi+ntíiá j .  ..L V'.: / I oar quc todo cta producldOíPOi cl USO dcl deo"
 h r  é ecibido. e
Rio, Cañaveral'21 




Pozos Dulces 13;—Dolores Matá Martiñez^tarenm^prp^'hp^^^
Ribera de Guadalmedina 23.‘-Carraen Domin-;|.^ Las pfuebls así vinteron á dmostrar'ló'y';el .jur
patrocinado^ 
en defensa-propia.
g^uéz Río, Gigantes S .^A na Martín RiVera;|radó¥óiriívérr{Ú¿toléTñ^
' Grama ÍO.—Dolores Mv l̂iha Barrios,.Trinf,dad \ Y la sala dictó sentencia absolviendo fibremente 
40.—María Jiménez Zambrana, Arroyo de Tos; al procesado. • : » ‘
Angeles.—Manuel Ruiz. Montañez, Mármoles t 
21.—Rafael Muñoz Carvajal, Jara 8.—Miguel ': B u spensión
López Sánchez, D* Iñigo 2 8 -M aria  Morales' restantes juicios que estaban sSalados!
Por diversas .causas se suspendieron ayer los
Gallego, San Juan de los Reyes 7.—Juan AI- ] i.
coholado Miranda, Cañaveral 21.  ̂ | « ,,, p a ra  h o y
Juan Saenz Quintana, Pulidero 8.-^Juana a
Vázque* Vela, Huerto de Monjas 18.~Isábel ?® rC a?q¿erí^^^ ’ ^P>'ocurador;se-
Puerta Ortiz, Grama 18.—Ana Maríinez Pon^ j Coín.-Hürto.-Jüan Luceria
ce, Mer¡casin n.°—Antonia Mufloz^ Trinidad do, Sr. González: oro'- . -'“Zéuoz,— 
25.—Antonia Muñoz, 9^ -n n in r^ ’c ---------  »T -urador, Sr. Casquero.
Castillo García, Viento 13.—Aurora Pozo 
ménez, Mármoles 9,—Vleforia Nela A*' '̂
apreciable cpnyecinp sefior Orive con 
Tos estupendos éiecíos y óropiedades ,mi- 
lágrbsas que Tqs autores dtYDdol átribuían 
para CaÉaF Iñéáutóá S tan' périudiéíá^ * dtfitíW- 
co, y a! qué él autor del Licor dél T̂ olÓ aria- 
gramatlzó dé Dolo (engañb) y Lód* (pórque- 
rlá), sé va cohfirtfiandb por la ciencia alemana * 
precisamente por lós mismos paisanos dé los 
autores del 0dol.
El señor Orive dió iá Vo¿ dé glértá á toda 
España previniendo que el Odol, entre Otras 
substancias perjudiciales, .contenía, la Sacgflriná 
I y ácido salicílleo, productos perjudiciales- ei?
jl- - .-
Peregrino 42.—Josefa Vera Beñif '̂;, ;
2.—Ana García Benitez, 
lina Cerbán molinlll.:, H i . r S f - í v 'P í l ® '» : !
Méndez Peláer
, ÍÑ§fÍTUTO DE m AlaGA.-DIA27
í... r-wu... Arco de la Cabe¿á 7;—Rosá=. 759,23i , 
no Cab García, Mpntalbán ■ 9.—Rafaela ̂  ^Sihperaturá mínima, 9,i.
Mateo áolís, Pasillo de la Oárcel 18 —Doloréq í Idem* máxinid del día'aúterior, Í6;0. 
Carr.m , Molinillo dei Aceite 8 --EmiHn Fpr ’ Dirección del viento, N. 
n^^ndez de Córdoba, Agujero 8 * Estado del cielo, nubpso;
Pedro Avilé* Santiago, Postigo de Arance 
Guerrero,^Viento 1*.^
Victoria Brecho Camacho, Nuñotjómez 
Antonia Martin Payá, l^olldeVo 
López Feraández, Barroso 7.—Cristóbal Doña 
Cuenca, Arco de la Cabeza 1 9 .- Isabél ” 





Ana Gómez García, Zamorano 6. 
holado Miranda,Polvorista 4.
ttzqtíái , Aboga-i la higiene dentarla. No nos cánsaremos ppf 
^esto de recomendar en Ta higiene de la-boca el 
uso de defltífriGüS que cual el Licor del Polo 
tiene su sanción acreditada con 38 años dé|una 
briliantísima historia y que se desechen táfitp 
en ¡medJcáííientos como en productos de higief
Aitrti-» á las tii.Wíi Ha la 1HB, aqucUos cuyos autorcs Bo pucdaH respon^ Barómetro. Altura á las nueve de la mañana,. y garantizar con títulos, profesionales la |
Iviríudes dé los Tijismos. (De El Noticiero de 
VBübáo.y
I O í ^ c ú l o  R ^ p u ib ii ic a L ia o  
I Aéordáda por la Junta Directiva, de este 
1 l^írétííd la éreaeión de clases gratuitas noctii^n 
ñas para aduítoü, se hace saber que la matri­
cula ha quedado abierta .en la secretaría del
centro, todos lós días laborables, de
ocho ádiéz de 
Málaga J / d e  Marzo'oc^ 
rio, Francisco Castro Martin.
908.—El Secreta-
1 1 ^  a y e í*
Por ferrocarril.~300 barras plomo,' á Herrera;* 
170 saeps.azúcar; á ,Rieo,l 7 bárrües aceite, *á la 
br-deñj 2dÓld. den id., á Uitertá; 10 id< alcohol,: á 
la orden; 15 sacos azúcar, á Rosillo; 12 bafrlíeS 
aguardiente; á Vázquez;*3 pellejos aceite, i  Sán­
chez; Hid. id., á Pineda; 70 id;;id., á Buáréa; 1 
1 barril vino, á Vela; 1 fardo tejidos, á Ma8ó;í5 
id. id.', áGómez Hermanos; 7 id. Id., ,á Sáenz;-3 
id. Td.) á Rico; 72 sacos patatas, á Cabeza;- >1 caja 
peffümefia, á Romero; J2 id. vidrio, 'á j. Romero; 
IBTdVdávdáVá Hidalgo} 2 id.‘ almidón, á Mira; :• 
sacos arroz, á Jaén; T barril alcohol, á Díaz; 10 ca- 
jáV almidón,'áSóler. :
Cabotaje.—Vapor Andalucía, de'Barcelona: 27 
fatdOS tejidos, á Gómez Hermanos; 50 sacos hari- 
aa, á Márin; 36 id. patatas, á Flazá; I I  id. harina, 
á cabezas; S6 id. patatas, á Ramírez; 10 bultos 
cuerdas, á Garda; 70 fardos tejido^, á Robles; 13 
id. id., á Masó; <58 ^acos patatas, á Cabezas; 17 
fardos tejidos, á Guerrero y Compañía; 30 Idem 
id., á Sáenz; 22 id. id., á Rico; 10 cajas clavos, á 
Hidalgo; 1 fardo tejidos^ á' Estéve 'y Sánchez; 10 
sacos cacao, á Creixell; 229 id. harina, á Gallardo; 
14 barriles aceite, á la Industria Malagueña; 112 
sacos harina, á Maqueda; 6 id. cacao, á S. de J. He­
rrera Fajardo. De-Valencia: 34 cajas conservas, á 
Rodríguez; 16 bocoyes alcohol, á Torres; 376 sacos 
arroz, á Casas;,S( bultos plantas;yivas, á Iglesias; 
32 bocoyes vino, á Ñagéj; 2i sacos §rroz, á Solís. 
Vapor Thmbre, de Vigó: 37 cajas conservas, á' 
Vives; 16 bultos pipsriaj á Jaén; granel madera pi­
no, áPries.
El vapor trasatlántico francés 
. 'i F jp tó v c i i f e c '
saldrá de este puerto , el día 28: dé Marzo para 
Bahiá, Santos, MGritéyideó y Btícaóii Aires,
El vapór correo francés
■ : F ÍÉ a iÉ :'
saldrá' de estoj puerto el día L* 4® Abril para 
MeUlla, Nemours, pMu»;Mar8éllá y con traS". 
bórdo para Tos puertos dél Mediterráneo, Indo­
china, Japón, Australia y Nueva Zelanijiá.
Esta Tfiiportajite pasa T¡|él ramo c|e . 
acaba de fecibiry tipne y a'.pueatos á la venta 
,, los géneros de efiír^íiempo, :'así los de la 
. próximo temporada de véfa^io.
Ei vapor trasatláníicoTrancés
" í F l a n e e  'i 
saldrá de este jiúerto, ‘el día 10 de Abril para 
Río de Janeiro, Santos, Montevideo y: Buenos Ai­
re* y con trasbordo para Paranagua, Flóríonapó- 
liSj Rio Grande-dq-Sul, Pelotas, Porto-Alegre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hasta Punta-Arenas. .
Almacenas de
F.
; , NOyEpAÚES DÉ SIEÑORAS 
Patistaé, Plumetis bórdadí^s; Driles y Lanas.
GRAN SURTIL'O,
en Primaveras y Laníilas del P aís y Extranje­
ro, dél rtids delicado gusto, pata trajes de ca­
balleros.
Para carga y pasaje dirigirse á su ,ct 
rio D̂  Pe^ró Qo î ẑÚ®®̂ ^» ®®̂® Josefa 
Barriéritos 26, Málaga. ' .
De liistrucciÓH pública
Se ha posesionado del cargo la maestra de la 
éscúelá pública de Alcaucin, doñá Ana Maldonado 
Suárez. •
El próximo lunes celebrará sesión la Junta Pro­
vincial de Instrucción pública.
n n
^e véndéh cúatró yéntahásá dos hojas apaisa­
das, dé: nueva Construcción y próplás por SU tama­
ño, para almacén. Éti ésta rédácció’n informarán.
Delegación de Haci^da
Por diversos conceptos ingresaron: ayer en 
Tesorería de Hacienda, 51.353,69 pesetas.
la
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
ün depósito de> 248̂ 90 pesetás don José Guerrero 
Benitez, para los gastos de. demarcación de 4l 
pertenencias de mineral de hierro dé la mina de- 
nooninada «Ranchita», término de Periana.
El ingeniero jefe de montes participa haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta del aproyecha- 
mlentó de los pinos del monté deñorainado «Sie­
rra Bermeja», de los propios de Casares, á favor 
de don Agustín Gálvez Vázquez.
on -Jo sefa  Zamijran'a Va*r̂ fa” ZaS^^^  ̂ 2&  L^sefde í a ^ s o c &
squéilla población
Ha llégado ya ej día etl que t\ Licor det Po­
lo aríículo de primera necesidad;
JLos l£xt3*emc&os Dx*anadla, 66 
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, enlbütidos de Canddaria, Riojana, 
Rondeñó. Salchichón de yich de diferente* 
carcas. Carnes frescas de vaca, térneráy cérr̂  
db. SéfvrcTo á Domicilió.
La Dirección general dé la Deuda,y Clases pa­
sivas ha otorgado las siguientes pénsioaes:
Doña Clotilde Sánchez Castro, viuda del primer 
teniente don Rafael pequeña Fernández, con 470 
*«etas.
pt.. , Nayas Feraández y doña Josefa Miranda 
' D. JUí»*. 'iel soldado -fosé Navas Miranda, 
Lema, padre» V-
con 182,50 pesetas. Haza Ruiz, viudá del co- 
Dofia María Ana de l a - cíase don Juan Mar- 
iftisarlo de guerra de segunda > 
iín Blanch* de 1.125 pesotas.
La Administración de Ha?ie)|d^
. F ern a fid Q  R o d ríg u e z  
SANTOS, 14 y GRANADA, 31 .-MALAGA 
fiitablecimiento de Ferretería, Batería qp Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Paré favQrécer ai públicd) cqú^precióS müy ven- 
tajosos, / se venden Ljotes de Bátería de Cocina, 
dePts.^40-3-T-3.75-4,5Q-5,Í5--6‘25---7^9--10, 
90rJ2,90y 19,75 en adelánte hasfá 50 Pías.
Se háce ún bonito régalip á todo cliente (que com 
pre por vaibr de i5 pesetás.
I  EESfAUEANT
¿ A  L O B A  
José M á rq u e z  @ áliz
Plaza de lá Gohstltución.—Mdlnga. 
Oubierto de dos pesetas,  ̂ hasta las cinco de li 
tarde. De tres pesetas en adelante, d todas hor*s, 
A diario, madarronéa á la napdliiana. Variación 
en el plato dé! dia. Primitiva Solera de Montilla. 
Aguardientes dq Rute. Cazallay Yunquera.
SJSR itó j A 




Esta casa ofrece á su numerosa clientela el nue 
vo surtido para la próxima temporada.
Latías negras y color, Alpacas, Driles fantasía. 
Sedería negra y color para Señora.
Colecciones última novedad para caballeros en 
negro y color.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y 
concerniente á los artículos blancos.
todo lo
DEPÓSITO DE CQRSÉS
MARCA FRANCESA, ÉÓRMA RECTA,
DELA-MAYOR ACÉPTACIÓ
Servicio de la tarde
Del Extranjero
27 Marzo 1908.
Hoy ha marchado el rey, para visitar el Me­
diodía de Erancia y los lagos italianps.
l>e Buenos-Afros ^
Se ha reunido en Asamblea el Consto de 
la Liga republicana españólajcon asi8ten(ha;pe 




Eos delegados Mendoza, Fandit y San Mah 
tin mantuvieron discusión sobre algunos pá­
rrafos dé la memoria, entre ellos el referente aî  
envío de fondos i  Lerroux.
Aprobóse la actitud del comité negando ar  ̂
mas para fomentar las divisiones entre los re­
publicanos españoles. , , J l .¿ h.
Se acordó requerir á los diputados 
canos paira que defiendan por todós^Tos m^ 
dios el sufragio universal, raíz de la deniocra- 
cia. . , _
Entróse después en la discusión del ptoS^“'  
ma único y fué aprobado en dos sesiones, 
pronunciándose durante el debate elocuentes 
discursos. , ^
La Asamblea acordó enviar á España, en 
ocasión oportuna, una comisión 
y propague el prograwa único, procuranau
m ,  F O P m b A B Bábado g »  d »
por todos los medios la unión de los republi-
caf/'bién se acordó por aclamación enviar 
S d o  á Nakens, expresándole el deseo de 
indultado é iniciar una suscripción pa- 
f S l a n i n  monumento á Zorrilla.
“  A v a n c a
Iiti cuerpo de ejército formado por 1500 in- 
y 300 caballos, cuya presencia se seña- 
r.í de Granes, hállase ahora en la de Ko- 
.^yavanzalrncm e^Eete^^
Fn la sesión del Reichstag, Bulow, hablan- 
rin del derecho electoral prusiano, propuso su 
¡indificación en sentido socialista.
"̂ Rechazó las palabras de Bebel relativas á 
Alie Prusia pueda, como Francia, llegará ser 
ina república, por consecuencia delas derro- 
¡.c sufridas en el extranjero.
El porvenir de Prusia, dice Bülow, se halla 
pstrechamente ligado el imperio alemán, y ter­
mina declarando ante el país y las naciones 
Mtr?njera8 que esta unión no podría nunca 
cpr destruida por las agresiones de fuera ni
por las crisis del interior.
D e  V e n e e i a
Anoche dió un banquete el emperador Gui­
llerm o á bordo del Hoenzollern, en honor de 
las autoridades.
B u l a w
Asegura el Daily Telegraph que Bulow irá 
i Viena el 29 del corriente para visitar el ba­
rón de Aerenthal.
El día 30 será recibido por Francisco José. 
D e  ̂ u e e n s t o v v n
Ha llegado el duque de los Abruzzos, pro­
siguiendo suviaje á Londres.
De París
J u n ta  da a c c io n is ta s  
Eita Hoché han celebrado una reunión los 
iccionistas de las empresas de Rochette y 
los empleados de las oficinas, que son accio­
nistas á la vez.
Asistieron 1.200 personas, promoviéndose 
debates borrascosos.
Se votó una orden del día protestando de la 
prisión'de Rochetté, pidiendo su libertad y 
asegurándole la confianza de los accionistas.
Protesta
Rochette ha escrito al juez de instrucción 
protestando de su negativa á autorizarle para 
concurrir á la reunión que celeliraron anoche 
los accionistas de las sociedades que él cons­
tituyera, y ante los cuales habría podido jusfi- 
iicarse.
Afirma que todas las sociedades de reféréh- 
ciase hallan en buena situación y reivindica 
el derecho de defenderse con toda libertad.
De provincias
27 Marzo 1908. 
D e  V a l e n c i a
La noticia del viaje del rey continúa siendo 
objeto de comentarios.
Asegúrase que cuando don Alfonso recibió 
al delegado del Club náutico, comunicóle su 
proyecto, manifestándole además la resolu­
ción de enviar dos yates que figurarán en las 
regatas, y su propósito de obsequiar con un 
banquete á los socios.
La Diputación ha cambiado Itrpresiohes so­
bre el viaje, acordando organizar varios feste­
jos, entre ellos un festival marítimOj una fun­
ción de gala y la inauguración dé las obras 
del Manicomio modelo dé Moñte Vedat, en 
Torrente.
D e  B i l b a o
En el departamento de máquinas del lava­
dero de la mina Pepita, tú Galdaihes, elvoían- 
tearrollóal capataz Rosendo Lozano, destro­
zándole pw completo;
D e M e l i í l a
El general-Marinas ha regresado dé Restin­
ga muy satisfecho, pues los barracoses están 
ya armados y las obras de fortificación ade­
lantan rápidamente.
Ha complacido también bastante al general 
un plausible rasgo dé los., soldados. Recorda- 
táse que los náüfrágbs deí líder fueron ente­
nados en Reitingá, sin otra Señal que un mon­
tículo de tierra en cada tumba. Pues bien, los 
soldados, ea sus ratos de descanso han cu­
bierto los montículos de hermosas conchas 
cogidas en la playa, convirtiendo cada fosa en 
un sencillo monumento.
-Los askaris han venido á conferenciar 
con Marinas, pidiéndole que se les permita 
orar es nuestra iglesia.
, D ©  V i t o r i a
Un vendedor de leche, analfabeto,que venía 
oe Aitolla por Ja vía férrea, encontróse varios 
documentos que entregó á su amo, resultando 
ícnalonesal portador, del Banco de Méjico, 
irapQitantes ^,000, francos, cada uno, billetes
del ierroGarril>*facUrras íCxtendi^as ‘ cft Parí»„y.
Lyon y cartas anóminas, escritás éri' Idioríiks 
extrarqeros.
Supónese que algún viajera del tren sudéx- 
prcjo las extravió, óJbi^n las hubo de arrojar 
« la vía cualquiera periona á quieni estos efec- 
ijs comprometían y que temió ser descubierta, 
rodo ello fué entregado al juez instructor. < 
B e  C á d ia s
Ha sido condenado á,muerte Amalio Fallau-. 
zo, por robo y asesinato del propietario de 
“̂̂ do Real don Manuel Hoyos.
El tribunal apreció en el hecho las círcuns- 
uncias agravantes de alevosía y abusó de 
tonfianza.
D e  B a s p e e l o n á
. ^ 'y p rteg ay  sesenta ¡y dos amigos má& 
un banquete en honor de Ca-
telegrafiar á los obstruccionistas, 
alentándolos en su actitud. • / ,
Rodríguez mar^^ Madrid en el
A c e i ^ n i e  -
Telegrafían de Algorta un sensible suceso, 
varios niños que jugaban ep la línea férrea 
apercibieron del a vance de una vagoneta 
cuidado de un obrero. Este, para’
j delante, siendo violenta-?
y drróllando la vagoneta aí 
años Angel Santamaría, que re- 
Mn-k" d i los dos braz¿s.
'"oubundo fué Ilevádo ai Hospital.
De Madrid
27 Marzo 1908. 
L a  f d a e e t a »
de hoy publica, entre otras, 
Agentes disposiciones: 
defi.í« ^P^®^PRív3*” ente el plan de obras 
Ja región inferior.
adquisición ,de 35,000 so- 
‘argos, y 20.000, cortos. 
conSJjA® crean con derecho á la
PorSlntA wP°r títulos de la Deuda al cuatro 
PelIanfí?f.‘”írio r perpétuo de las rentas y ca­
ro, Gctafe por Pedro Obre-
K E  Zafra é Isabel Delgado. 
oioneaS P®ra juzgar las oposi-
ria V rrií® de matemáticas en So- 
ríe Historia Natural en Ga- 
Mahón ^6 Agricultura en Soria,
y Etica en s S  ^ ^ Psicología, Lógica
Afirm ® * P lÍ® a © ÍO n O S
garlasesil Maura decidió prorro-
®o'tado dp «3 Congféso sia aguardar el re-‘
'̂ ficann# oír *̂®‘’'rión ,convocada por los repu­
ja vista de oir afirmar que cuantos
acuerdos se adopten en dicha reunión, si es 
que llega á celebrarse, en nada afectará á la 
résuelta decisión de los obstruccionistas de 
pefseverar en su actitud, llegando, si necesa­
rio fuera, á desacatar las órdenes de su jefe, el 
Sr. Azcárate.
N o t a  o f i c i o s a
El Banco franco-español ha comunicado la 
siguiente nota oficiosa: «Reunido el Consejo 
del Banco franco-español y visto el informe 
emitido por su asesor letrado, adopta las dis­
posiciones que se consignan:
1. ®' Ratificar el acuerdo de aceptar la di­
misión que presentad administrador delegado 
Mr. Rochette, nombrando en su lugar al con­
sejero deí mismo establecimiento D. Manne! 
Martín Oliva, quien marcha hoy á París.
2. ® Darse Dor enterado de que la cifra exis­
tente en metálico en París es de 3.300.433 
francos, y que de los 10.000.000 que apa­
recen en el Crédito Minero, una buena parte 
corresponde al Banco, cuya suma lleva encar­
go de liquidar el nuevo administrador.»
« m  L i b O r a l »
Escribe El Liberal; Nos son muy conocidos 
los políticos profesionales, y por lo mismo, de 
ellos no nos, hacemos ningún género de ilu­
siones^ páreciéndonos bien probable que las 
hirvienfes cataratas de ayer se conviertan hoy, 
mañana ó pasado en remanáos de agua tibia.
Pero aunque así suceda, es seguro que vol­
verá á estallar el incendio al más leve choque 
y en ocasión impensada.
El proyecto de Administración loca! no es 
una cosa modifícable en pormenores ó acci­
dentes; es detestable é inadmisible en esencia 
y en conjunto, y no basta cambiar el vaso sin 
cuidarse del análisis y probaturas dél veneno 
que contiene.
Servicio de la noche
Del Extranjero
27 Marzo 1908.
D o F o a s
Las cabilas de las proximidades se muestran 
dispuestas á apoyar á Muley Haffid si les fa­
cilitan armas.
Se sigue proclamando la guerra santa.
D o  B o m a




Un despacho de Berlfn comunica que ha si
en el público, pues se ha asegurado que haría 
graues cargos.
Perelló afirma que conoció á Rull en 1906.
Se lo presentó Roig, le invitó á tomar café 
en el Círculo Español.
Hablaron poco y no le dijeron el nombre de 
Rull, lo que supo después por su detención en 
primero de Enero de 1907, pero no sospechó 
que fuera hijo de un comerciante de Mallorca, 
como le dijeron al presentárselo.
RuH le pregunto si tenía relaciones con el 
exjuez García Navarro y le contestó afirmativa­
mente.
Aquel le dijo que al juez lo habían poster­
gado por causa de los anarquistas.
Yo—añadió Rull—soy anarquista arrepenti­
do y no me importa perder á los compañeros, 
pues desde el 21 de Diciembre á la Candelaria 
se tirarán algunas bombas.
Por aquel entonces no pudieron avistarse 
con el exjuez.
Después celebró Parelló otra conferencia 
con Rull y se le pfréció para hacerle efectiva 
una letra de 3.50Ó pesetas.
Vieron i.al abogado Broca, pidiéndole Ies 
presentara al alcalde con el cual sé avistaba 
aquél.
Al día'siguiente Brocas les dijo que el al­
calde no quería nada,pues temía que el camino 
de flores abierto en el municipio se le volvie­
ra de espinas.
En otra ocasión vió al duque de Bivona, en­
terándole de un movimiento carlista de que 
cierta conversación que sorprendió en un café.
Nícm  que recriminara al dueño de la ta­
berna Pilsen por negarse á dar á Rull uri duro 
que le pidiera la noche anterior.
Inc iden te
Las acusaciones insisten en que Perelló de­
clare su convicción de que Rull es el autor de 
las bombas, pero aquél afirma que sólo tiene 
la convicción moral.
En vista de las formas en que pregunta á Pe­
relló el abogado Doval, en nombre de las de­
fensas protesta el letrado Ibáñez.
' La presídeheia prohíbe á Doval siga pregun­
tando como lo hace.
Se pwmüeve un pequeño incidente enWe los 
letrados Cid y Calderón.
El público muestra su hostilidad ante las 
preguntas que formulan los defensores, oyén­
dose, en cambio, muestras, de aprobación ha­
cia los acosadores.
Sigue Perelló
Perélló explica el engaño de qué le hizo víctima RUH;
Esté le llevó al teatro diciéndOIe que le iba 
á enáeñár alautor de* la bomba de la Boquería.
 ̂ No lo hizo asi y al preguntarle Perelló !e di­
jo que lo que el le habla prometido era
la
do llamado á Lisboa urgentemente el famoso!
cirujano Vinzéhr Creruy, para qué cúre al rey |b o „ 5¿ > ’ catalán y no al autor de la
Manuel’las heridas que tiene en el brazo.
Detenoióu
Dicen los periódicos que hoy fué detenido 
el banquero señor vFontanilld, por abuso de 
confianza^ y estafa.
Este financiero organizó uña Sociedad en 
Seviilapara el servicio de alumbrado eléctrico, 
y según anunciaba en los prospecto? que dis
i bomba.
Suspensión
, Seguidamente se suspendió la vista, refnan- 
jdo él mayor orden.
Mañana comenzará á la misma hora.
Détalles
Durante su declaración, Roig sintióse fati- 
■gado.
tribuyó, para producir el fluido proyectaba |  El presidente le preguntó qué tenía y Roig 






A las diez comenzó hoy la vista del proce­
so Rull, con mayor concurrencia que ayer é 
iguales precauciones.
Los presos vienen atados,
Declara Roig
que estoy enfermo.
Invitado á ello se sentó y entonces sacó un 
frasco del que bebió algo.
El presidente, con ligereza, le dijo.
—¿Que hace usted? ¿Es una medicina? 




E l  A y ü n t a m i o n t o  d o  M á l á g a
I Se ha dicho hoy que, cemo resultado de las 
I conferencias habidas entre Lacierva y algunos 
A * k- A V* X o  I j  I * x I diputados por Málaga, se ha devuelto el expe- Antohio Andrés Roig declara que fué ptoce- j diente instruido contra ese Ayuntamiento 
sado otra vez por disparo, condenándosele á |  Y se áñade que la suspensión del Ayunta­
dos meses (miento será total.
A preguntas del fiscal responde que cono- \ 
ció á Rull en la brigada del Ayuntamiento,  ̂
siendo Gobernador el duque de Bivona, y 
afirma que nunca hablaron del terrorismo pe­
ro si de prestar con sus informes relevantes 
servicios.
Añade que habló en tal sentido con Güell, 1 
diciéndole que era imposible tolerar tantas ¿ 
bombas. I
Esta después una conversación que tuvie-1 
ron con Enrique Fábregas en Cierto café,] 
donde aquél les aconsejó que vieran al Go-j 
bernador. f
Afirma que. en su entrevista con las autorida-; to del Dos de Mayo.
La sesión de hoy 
Se abre la sesión á las tres y treinta.
Ocupa la presidencia Azcárraga.
Toman asiento en el banco azul los señores 
Lacierva y Besada.
Se lee y aprueba el acta.
. Orden del dia 
Se entra eif la orden del día., 
apruébase él dictámen autorizando la con­
cesión del bronce neCésárió para el monumen-
des no intervinieron ni Güell ni Rull, aunque 
estaban presentes.
Me ofrecí—dice—al Gobernador, pero solo 
para hacer investigaciones acerca de los auto­
res de los atentados. :
Declara que nunca preguntó á Rull de qué 
medioi se valía para descubrir á los autores 
de las bombas.
Se vota en definitiva la conceisíóh de suple- 
? mentos de crédito para el auménto de fuerza 
de vigilancia en Barcelona y para varias ca­
rreteras.
i Abrese discusión sobre el dictámen de coli­
gaciones y huelgas. , 
j Buen consume el primer turno en contra y 
í dice que no se propone impugnar el dictámen,
íEn el domicilio de Fabrégás, Celebró coh í sino bacer observaciones.
ellos úna conferencia el duque de Bivona.
Rull se limitó á pedir á este 500 pesetas pa­
ra hacer un viaje á Palma de Malloréa.
El duque n^ilásillévaba, pero ?e le indicó * 
que Fábregas, podía adelantarlas.
El objeto del viaje)de Rull fuá Ver á un cu­
ñado suyo que dibujó los tramos de las esca­
leras donde se depositó lá bomba de la calle 
de Fernando.
; Siendo gobernador Manzano, Rüll ie pidió 
a! declarante le presentara á él, afirmando que 
había cumplido con el duque exceleníemente.
Ai ser presentado, Rull le afirmó que habían, 
salido,,de San Sebastián yarios anarquistas, á 
lo que Manzano contestó que sol© era gober­
nador de Barcelona.
Agrega que ignora las relaciones que me­
diaran entra Manzano y RuH.
Yo—dice—nada recibí por mis investiga­
ciones; ni siquiera una peseta. ,
Niega que oyera decir á RuH que no habien­
do dinero habría bombas.
Ignora las relaciones que existieran entre 
Rull y Ossorio.
Dice que él solo llegó y habló con éste pOr 
haber asegurado RuH que él era un criminal.
Refiere una, conversación entre el médico' 
Pruguety Ossouó, al cual dijo el primero que 
no sospechaba nada de Rull, que éste le erá 
simpático y le seguiría, facilitando dinero.:
Luego relata el conocimiento de RuH con 
los demás procesados, añadiendo que nunca 
sospechó de aquél respecto de la bomba del 
Llano de la Boquería, aunque tiene el conven­
cimiento moral y la certeza de otras acusacio­
nes;
Asegura que vió á los padres de Rull en el 
Llapo de la Boquería aunque á eilo no le d’ó 
importancia.
Termina diciendo que él pasaba diariamente 
por el mencionado sitio y que lo detuvieron á 
las dos de la madrugada dejándole dormir has­
ta las cuatro.
CóméntkricB
El procesado habla con firmeza.
Se notaron algunas contradicciones.
Los cargos formulados contra RuH son dé­
biles.
Se suspende la sesión, la cual se reanuda á 
las doce.
José Perelló
Toca el turno* en las declaraciones á losé 
Perelló. ,
Manifiesta que ha sido procesado antes á 
causa del desplomamiento de una obra de la 
que era contratista, ,y que cauáó la muérte á 
vanas personas, hirieado á otras muchas.
Dicha causa fué sobreseída.
Perelló depone lentamente. ' ;
Sus palabras despiertan gran expectación
Laméntase de que la alta Cámara no tenga
representación del elemento obrero, y quesea 
escasa la de la Cámara popular. Entona un 
himno al socialismo.
Elogia la tendencia á ir creando una legisla­
ción especial para obreros y pasa después á 
estudiar los artículos de dicha legislación.
Sanz pseartín le contesta.
Declara que el actual proyecto responde á 
un acuerdo entre diferentes agrupaciones polí­
ticas en favor dé los intereses obreros.
Le contesta también Lacierva.
Agradece el espíritu de concordia que to­
dos los elementes políticos han concedido á 
éste y otros proyectos.
Dice que en éste se reconoce que las huel­
gas son perfectamente lícitas,como también las 
coligaciones de patronos.
Termina la totalidad, comenzando la discu­
sión de artículos.
Se aprueban los nueve primeros.




Constitúyese el Senado en sesión secreta.
Se reanuda á las cinco y cuarenta y cinco.
Se señala la orden del día y se levanta 
sesión.
CONGRESO
L a  sesión d© h o y
Ábrese la sesión á las tres y treinta;
Preside Date.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Maura y Sampedro.
Se lee y aprueba el acta.
Ruegos y preguntas
Villariueva dirige ruegos sobre ía fabrica­
ción de cerillas.
Léese un suelto de Le Tmp¿ en qué habla 
de quejas de los marroquíes contra las autori­
dades de las guarniciones españolas.
Maura negó el fundamento de los rumores.
Vicente ruega que abone el Estado cantidad 
bastante para la enseñanza de adultos.
Sampedro le contesta que se está despa­
chando el asunto.
Beltrán ^censura la conducta del gobernador 
de Valencia, negando el permiso para qué se 
celebre una procesión cívica.
Maurá defiende al gobernader,de las censu­
ras, pues la ley le faculta para conceder ó né- 
gar el permiso.
Terpina diciendo que mientras proceda con 
arreglo á ía ley' él Gobierno le aplaudirá.
Béltrán insiste en los cárgos.
Soriano inteirviene,censurando su conducta.
Se promueve un incidente que raotiva él que 
séa llamado al orden.
O rden  d e l d ía
Ari?s Miranda apoya, una enmienda que es 
desechada pór 117 yqtós contra 13.
Garda Lomas defiende otra ai mismo artí­
culo referente á la reélégibilidad.
En, Votación nominal acuérdase prorrogar lá 
sesión.'
Se desecha una enmienda del señor Lomas.
jimeñó Rodrigo retira una.
Montes, Sierra apoya otra pidiendo que al 
concejal propietario Je sustituya un suplente.
Después de contestarle Sánchez Guerra, Se 
desecha.
Tómase en consideración una del señor Al- 
varado,con modificaciones.
Beltrán retira una.
Sé lee él dictámen dé la comisión de ac­
tas, yarios de carreteras y otro autorizando la 
concesión de las obras del pantano de María 
Cristina,
Se levanta la sesión á las 8 y 30.
. p ó r  o m o n i a  p a l a t i n a
Hoy á las seis de la tarde se ha celebrado en 
palacio, con el ritual de costumbre, la ceremo­
nia de tomar la almohada diversas linajudas 
damas, entre laS que figuraba la duquesa de, 
Wellíngten.
D o  v i a j e
Han marchado á Munich los infantes María 
Teresa y Fernando, y á París el príncipe Kui î. 
A s e e n i s o p  y  i a o m b ] * a m Í e n t o
Asegúrase que con motivo de la vacante de 
Borrero serán ascendidos: á general de divi­
sión, él señor González Tablas; á general de 
brigada, el coronel señor Martín Árrüé.
El genérál de brigada señor Díaz Ordóñez 
ha sido nombrado gobernador de Vitoria, 
R o a l o F d o n
Besada ha pasado la real orden de Primo de 
Rivera al Estado Mayor Central, para lu t  fije 
las condiciones á que deba sujetarse la cons­
trucción de los ferrocarriles estratégicos. 
V i s i t a
La comisión venida de Carril ha visitado á 
Besada, tratando de }a cesión de Cortegada.
L a  p r ó r r o g a
I Lacierva :ha confirmado qúe el Gobierno 
continuará prorrogando Jas sesiones.
F i r m a
Las disposiciones sancionadas hoy por e! 
rey carecen de interés.
ALMACEN DE MADERAS
DE FRANCISCO CORPAS
Completo surtido en todacto^^T O dw M rateras y aserradas.—Hay restos de varios láteos, m - 
eros y aserrados.
G r a n  F r o i d u r i a  y  F á b r i e a  d o  c o n s e r v a s  d ©  R .  R p l d A n
La más antigua y acreditada de la barriada del Palo (Mmga) .
Prepara y conserva toda clase de pescados (especialmente boquerones) en la t^ y  ajas ae l o ^  
tamaños, respondiendo siempre del mejor éxito en sus preparados, que son pretenu
logos, por sus inmejorables condiciones de higiene y salubridad. ventiladas deoendent*
Procedimiento propio para la conserva que exporta á América. Grandes y ven a p 
cias donde se trabaja con,el aseo y limpieza que requieren estas preparaciones.
Agente en Málaga, donjuán M.* Casielles, San Patricio núm. 8._______ _________ - —
» , i fita infiispeisaMe á todos las soñares
Hoy publica Mu/icfo una conferencia tele- , . , ^ efe*
gráfica que ha celebrado con Barcelona, en la! comerciantes, industriales, prOiUeta ,
que se acoge el rumor de que en algunos im- miA «a miAripn ore-
portantes centros aseguran que se tiene la ver- Resuelve R i„rígSru-
dadera pista del terrorismo, siendo el detective sentar, en ^  -
Arrow quien está en posesión de ella.
Agrégase que el descubrimiento de la pista 
obedece á la reunión que últimamente celebra­
ron los solidarios en el domicilio de Cambó, 
para adoptar acuerdos que aún permanecen 
ocultos.
Manifiesta también que no tardará en expli­
carlo todo un periódico inglés, aunque acaso 
resulte peligroso decirlo en España. 
A e t i t u d  r o s u o l t a
Según El Mundo, se atribuye á Maura el 
propósito de poner término á la difícil situa­
ción que viene creando la lentitud con que se 
debate el proyecto de régimen local, cuya 
aprobación estima el Gobierno de tal urgencia 
que sino se satisface ia necesidad abandona­
rá el poder.
La actitud del jefe dél Gobierno, al decir 
del precitado diario, es franca y simpática 
aunque el resultado de su obstinación puede 
serie adverso, pero asi y todo prefiere dejar 
el poder á gobernar sin autoridad.
G r a v o
Se tiene noticia de hallarse gravemente en­
fermo el comandante de artillaría de Cartage­
na, señor Moneada. ,
_______B o l o a d o  M a d r i d
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Accienes Banco de España.....
» » Hipbtecarió...
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.® A. de Tabacos. 
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » , ordinarias.....
Azucarera obllgacionéá........ .
Cambios



























.28,80Londres á la vista............. .
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
28 Marzo 1908. - 
N o t a s  p a l f t t i n a o  |
Además del banquete que se verificará en 
Palacio, en honor del gran duque Boris, será 
obsequiado éste con otro banquete en la em­
bajada rusa y con una excursión á Toledo.
R o p r o a i ó j a  d é l  a n a v q i i i i s m o
Hoy sábado ce menzará en el Señad» el dé­
bate sobre el proyecto d? represión del anar-¡ ca de Amigos del País, 
'’uismo. ' —ui!/»»,.»..,.»
D o  T o l e d o  ¡
Los alumnos dé la Academia .de/infanteria 
asistirán á la jura de la bandera que se cele­
brará en Madrid, regresando á Toledo en el 
tren correo de la tarde del misnío, día en que 
tenga lugar la patriótica ceremonia, v
denciá; estilo sencillo y claro, a l alcance de 
todas las inteligencias. Contiím? doscientos 
formularios para qúe el ciudadano pueda ex­
tender contratos y testamentos y acudir á los 
Tribunales, Corporaciones y oficiiuas del Es­
tado, y á las autoridades, en defe dé sus 
derechos. Cerca de cuarenta arañe d es, y tari­
fas, para saber lo» honorarios, dertichos emo­
lumentos é impuestos que se han de satisfacer 
á la Hacienda, Juzgados, etc., etc. Ea una ver­
dadera Enciclopedia jurídica, popuiaj». Es ya 
la quinta edición, pues el éxito alcanzado por 
dichaobra.es extraordinario. No ohvidad el 
artículo 2.® del Código civil: «La ignorancia 
de las Leyes, no excusa de su cumplimiento». 
Se compone la obra de seis tomos, encivaqer- 
nadbs, que valen 71 pesetas que se pagon á 
razón de 5 pesetas mensuales. No princíp.ia el 
pago hasta que el comprador ha recibido la 
obra completa y encuadernada. Dirigirstv á 
D. Eugenio Pons, plaza Nueva, núm. 7, G a ­
nada, único representante de la Casa editoriaí. 
Se mapda franep de porte y certificado.
OO T i e i i ' I m »  ■'--------.11 ,  I""w.
Noticias de la noche
C a m b l o i s  d o  M ó l o g a
DÍA 26 Mai^ o
París.á la vista. . é . . de 14.75 i  14.95
Londres á ía vista. . , . de 28.801 28.92
Hamburg» á la vista . . . ú'« 1.410 á 1.411
DÍA 27 Marzo
París á la v is ta . . . . .  de 14.60 á 14.80 
Loiidrés á la vista , . . . de 2S.79 á 28;S3
Hamburgo á la vista . . . ? de L 408á 1.41'0
. O »  O ’ /.■
P re c io  d e  h o y  en  M á lá g a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . .  . ; 113‘75 
Alfonsinas . . . . .  113‘55
Isabelinas............................... 114*29
Francos ..........................  113‘55
Libras. . . . . . .  28‘20
Marcos . . . . . .  138*50
L i r a s .....................................113*25
Reis...................................   5*55
DoHars...............................  5*65
S ociedad  E co n ó m ica .—Anoche celebró 
junta general ordinaria la Sociedad Económi-
Ai£üRiA
Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Mariinez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
en adelante.
A diario callos á laGenovesa, á pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinos Morlles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas ib.
Una banda militar
AMENIZARA HOY
l a s  s o o e i o n o s  d o l
CINEMATÓaRAFO IDEAL
GRAN FABRICA
de Camas de Hierro y Latón, única- en Málaga. 
1.030 camas á la venta á precios económicos 
Se confecciona toda clase de dibujo que deseen 
los clientes. Modelos especiales para Hospitales y 
Colegios y los ejércitos. -Compañía 7.
Mañana publicaremos los acuerdos que se 
adoptaron.
V o ca les  .—Han sido nombra dos vocales de 
la Junta local de primera enseña^nza de Mála­
ga Don Francisco Espino, en representación 
del magisterio público, y Don Miguel Mérida, 
como padre de familia. ,,
Inh ib ic ió n .—El Alcalde de Rond&’ ha remi­
tido un oficio al Gobernador civil pari? que re­
quiera al Juez de instrucción de aquella ciudad 
á fin de que deje de entender en  ̂la causa por 
supuestas faltas en las listas de mayores con­
tribuyentes.
C o n tad o res  y  p ro fe so re s  m e rc a n ti le s . 
—Por iniciativa del distinguido publicista don 
Jacinto Ríbeyro, se colegiará en breve el 
cuerpo de contadores y profesores mercanti­
les de Jerez de la Frontera.
A tal fin han sido enviados desde Málaga 
los antecedentes necesarios.
S u b v en c ió n .—Leemos en La 'Crbnlca dé 
Vinos y Cereales que el ministro de Fomento 
ha firmado una reai orden eoneediendo 3.500 
pesetas para la extinción de la plaga del piojo 
rojo, que pone en peligro la producción de ía 
naranja en la provincia de Málaga, según di­
cha revista profesional.
D os c a m p a n a s .—Ayer se descolgaron de 
la Catedral las dos grandes campanas que se­
rán enviadas á Carabancheú Bajo (Madrid) pa- 
 ̂ra fundirlas de nuevo.
I M ujer h id ró fo b a .—Dos mugeres riñeron ayer en lá calle de Chacón y una de ellas pro-
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CAPÍTULO VI
L a  b u o n a  f é  d o l  d u q u o  d o  U o e d a
Entró este con rostro sereno, y se encontró con su padre, 
encarnado como un cangrejo cocido, y dejando conocer una 
gran prevención y un gran cuidado.
Fiaba muy poco en el afecto del duque de Uceda, 
que en verdad tenía muy pocos motivos para amar á 
familia.
—Y bien, dijo Uceda; han sido necesarias yo no sé cuán­
tas cosas terribles para que vengamos al fin á una conclusión 
que yo he deseado tanto, y que ha podido sobrevenir sin es­
cándalo.
—iAh! dijo Lerma con exírañeza; ¿no consentís en lo que 
su magestad os ha propuesto?
De todo punto, padre y señor.
ELMA]RQ¥8fibESlÉTEIOLB6lAS 71
— -Pérmitidfné qué dude todávía. *
—¿Y por qué dudar? ¿creeis que seá yo tan malvado que 
no me espante el término terrible á qUe sin un avenimiento 
franco y leal vendrían los sucésos? ¿qué habéis visto en mi 
conducta desde que gozo del favor del rey, que no manifieste 
que he tenido presente que vos sois mi padre y don Rodrigo^ 
mi hermano? ¿pues qué, tan legítimamente vestís la púrpura 
que yo rio haya podido prenderos formulando contra vos un 
nuevo cargo- el dé'haber abusado del respetabilísimo nombre 
del Santo Padre, y de haber úsúlrpádo el capéló? por que ¿dón­
de está ef breve de Su Santidad á nuestro buen tío el cardenal 
arzobispo de Toledo, autórizándólé para irivestiros la púrpura 
contra todo uso, y violentando lo establecido por los sagra­
dos cánones? Habéis engañado á su magestad y yo he con­
sentido el engaño. Eü cuanto á don Rodrigo, he podido pren­
derle; y por el contrario, he favorecido la ocultación de sus ri­
quezas primero, y despues su fuga: ¿podéis negar esto?
—No, no puedo negarlo, dijo confundido Lerma.
—¿Pues entonces, de que podéis quejaros? ¿de qué me he 
defendido? ¿de qué me he visto obligado á  herir para no ser 
muerto? Me he contentado con herir, cuando bien he podido 
matar. ¿Y qué quiere decir esto? que de?eo qqe salgamos de 
la mejor manera posible de nuestra lucha: os he dejado repo­
neros en el favor del rey, y me alegro de que al fin hayais re­
conocido la necesidad de nuestra unión cordial y sincera: ver­
daderamente hemos ganadqi .vos sois pr ncipe de la Iglesia, á 
estas horas, sin duda, y dentro de poco Su Santidad os envia­
rá solemnemente el capelo; pór que nuestro Santísimó Padre 
está muy satisfecho de vos, y por que vos sois una bue­
na adquisición para la Iglesia, puesto que os habéis arre­
pentido.
—¿Y queréis que yo crea en vuestro leal asentimiento á un 
acuerdo con nosotros cuando habíais de ese modo?
—Todo consiste en que todávía estoy dolorido y queda en 




pinó á la otra, Rosalía Ga r̂cfa Rueda, varios 
mordiscos en el brazo dorecho.
La agresora se dié á íá fii'ga,
1'U'DCtor.—Ayer est^yo en Málaga don 
Juan H. Schwartz, direcíor gerente dé Iá So> 
ciedact Anónima Florida, de Córdoba, 4visitar 
la sucursal que dicha Sociedad tiene esíableci- 
Qa en esta población.
Viajo??p».—Ayer llegaron 4  Cáta. capital los 
«guientes señores:
D. Manuel Aranguien, D. josé Vilehes, don 
Franciaco. Infantes, D. Miguel Gáspar, dan 
Alfredo Crespo, t). Joaquín López y señora, 
p  j  W. Norval, D¿ Juan Llige y señora, don 
losé Martin é hijo, D. Adolfo Boconat* '̂ don 
Fernando Canto», D. José Egea, D José Nieto 
y señora, D. Ricardo Maiiíczki, Mr. Rein, don 
Emilio RóséntOwer/D. Manuel Ĵ  Ferseja v 
Mí. Ernest iViayerhemy.
C bnseio  do Á gricuitiprA  —í^pr falta, de 
número no pudo, anoche célébrár'sesi'ón éf 
Consejo provincia! dé AgriciíUÜrí? y óinadé-
ría. ■, L,;........ . -
De segunda c(fnvócí:Uii)ia.¿ei£ui!Í5á ql lunes 
próximo;!.:.
H o te le s ,—En íos .djfefentes hpíeles. de .es­
te capital se hospedaron ayer los sigiyentes 
viajeros;- '. -.V.̂  . L
Colón.—D lo  ̂é Gámez, Mr. jiriwaí'é ^Va­
ler, Mr. Ch K'unipers, p . Jr.tiliriauaa y mon- 
Sieur H. Burghaftz, , .
Europa.r-rp; Eduardo Asíort.
La Brstáaiéa. : D. Antonio; Fernández M ya 
y D. Fern r̂s'Ho. Aragóo/é-hijo.
La.H TíCH Naciones,—p . Se,b§&íiá.n. Maríiaez 
y D. André.s Lomeña.^
R ecó n co im ien to .—Ayer dió comienzo: e! 
reconocimiento de los individuos de la policía 
que han de tomar parte en los próximos exá- 
menes. -■
M:¿ Sábado 28 ás.
T e le g ra m a s .—En las ofícinas de telégra­
fos, se ejicuentran detenidos, por ignorar el do­
micilio t!e sus destinatarios, dos telegramas: 
uno para Mr. KiSch y otro para don Carlos 
Mustáfo.
P ó rd id a . — Por calle, de Ban Francisco, 
Ollerías, Torrijos, Plaza de San Pedro Alcán­
tara y callé de Coniiedias, se ha extraviado un 
bolso de piel conteniendo un portamonedas, 
un rosario, un llavero y otros objetos.
Sé suplica á la persona que lo encuentre, lo 
devuelva á calle de Comedias, núm. 13, pisa 
principa!, en donde se le gratificará.
N o sab ram ien to s .—Han sido nombrados 
inspectores especiales de la renta da alcohol, 
sin residencia fija, los señores don Rafal Bar- 
bey, don Juan Fábregues y don Rufino To- 
i-rrubia Maitínez.
. Sesión.— Mañana dón-itngo eelcbravá’ ci-ióh; 
’fa,Asociación dé depcndtemés.--' ■ . : i
■) C írcu lo  M e rc a n til .—:íian soíiéiíatío su 
ingreso en el Circulo Mercantil, como socios 
coHcui rentes. ,!or. señores'don Juan Cm'era 
Mega y don-José P'eña.SiBefenguei:. .
: La. junta d^éctiya,-déééáVá?.%r’.‘ el ■.dotnici'Hio- 
de. ios .socios 'íioñ SalvaéiQr 'Fernández, López, 
y don Carlos Engel.
í U na v is ita .—Para darle cu.̂ .nía dti resu?-' 
[tádo tíe kiS yisiías 4e:in;ip.occiími<fO'e.a,caba. dé. 
|.girar, estuvo ayer visitando a! goberra/Jor ci- 
in.*<pectoí de prfmésa en.señaE.z.a.. 
i 'Lo» ñeiato^íí,,—Ayer empézó'-Is..reoobstruc- 
licíón de íos. fieiato.s, por ..paité d:e la eHipíésa;: 
íarrenciataria;.. . ;. " ' ■
E jerc ic io s . Mañana pf■fícticar:á^ejeicieios 
leil la plaza de toros la b/Igsda dé' bamberos. 
I . N ó Y Íllad á .-  DcfíiViíî  se celebrará'
l.mañána lina corrida de cuatro ik viíí'üs, tstc- 
I quéadps. ppí los diestros Morata y¡ Barqiierito.'
Lft J u r a  de B a n d e ra s .—Pata .̂ éonoci- 
miento del público debemos hacer una aclara­
ción: aun cuando El Cronista dice que la Jura 
de Banderas será en el Parque y á las nueve 
y media el desfile por la calle de Laríos, nos­
otros afirmamos, bien informados, que la Jura 
será en el Muelle de Heredia, que la misa em­
pezará á las once y media y que el desfile se­
rá allí mismo en el Muelle ante la tribuna de 
los invitados.
Del e x tra n ie ro .—Ha llegado del extranje­
ro, cón .motivo de la dolorosa pérdida que ha 
sufrido, nuestro estimado amigo don Santiago 
Sanguiiiettí, quien continuarádos negocios de 
su padre don Manuel Sanguineíti Torterolo, 
fallecido recientemente.
El Sr. Sanguinetíi há recibido desde su lle­
gada numerosos testimonios del sentimiento 
¡ que lha causado en Málaga la desgracia qué le
B n fe rm o .—Hállase enfermo'hace unos días 
jiüestro particular amigo el. oficial dél Gobier­
no Militar de esta plaza, don Cristóbal Fer­
nández Gómez.
DeseátpQasü proníp y total.resr^Jécimlenío.
; Dos h e rid a» .“  Al pasar esta madrugáda 
p,Q,f' la calle Idq Comedias ?e! joven don Juan 
TíújíHo Noguéralés, fué apedreado ppr algu- 
.cps zülús .qué ^aJlí sé hallaban, resultando 
ívquei córi üna herida en la pierna derecha y 
!,qií;A en la frente.
El joven fué curado en la casa de socorro 
de la callé Mariblanca.
Los agresores se dieron á la fuga. 
R iñ a sa n g rie n ta .—A la llegada del últU 
mo de los suburbanos riñeron ayer en la esta­
ción de los mismos, los cocheros Pedro , Ca­
sa sola Gal vári'y  Antonio Raigón Martíhéz^ 
pór-rivalidades del oficio;
Ellprinierp infirió 4 su ‘contif;lneanté un^ piji- 
ñaladá en Iá izqw
El lesionado fué asistido en la casa de soco­
rro de la calle de Alcazabilla, pasando luego 
al Hospital.
Su estado es grave.
El agresor quedó detenido.
D é v ia je .—En el tren de las nueve y trein­
ta marchó ayer á Logroño D. Miguel Jiménez 
Soria.
A Madrid, D. Luis Pérez Cortés.
—En él de las once y treinta llegaron de la 
corte D. León Vigil y señora
—En el de las dos y treinta vino de Ronda 
D. Joaquín Cortina.
—En el de las cinco y treinta vino de Alge- 
piras el oficial del Ejército Sr. Ncifa, acompa­
ñado de su esposa.
De Cüín, D. Antonio López Molina.
También llegó D. José Loring Crook^
—En el de las seis fué á Córdoba D. Tomás 
Heredia Duarte.
Á Madrid, D. José Hirchsfeld.
E l juego .—El gobernadoi, civil dió anoche 
órdenes á los dependientes de su autoridad, 
para que vigilasen toda cíase de establecimien­
tos, altos y bajes, donde pueda jugárse á lo^ 
prohibidos, á fin de impedirlos á todo trance.
T o á t p o  P r i n c i p a l
En tercera sesióh estrenóse ánoche én este 
teatro el bócetó dé'áaíheté dé don iVlig tol Mi- 
hui a AÍyarez, . música de lós maestros Castilla 
y Goset, mvAaóxi El niño d t los tangos,
El aplandido actor dé Apolo no estuvo miur 
afortunado al escribir el libro, en el que se ob­
serva fácil diálogo, correcta deiineación. de tir 
pos y algunas graciosas opurrencias, pero asj 
■y todo ñi entusiasma, ni siquíéta intososa^
; En la música pudimos percibid cierta . oiigtr
nalidadque nos sorprendió gratamente, com­
placiéndonos también de entre los números 
que constituyen la partitura el intermezzo y !a 
habanera del tercer cuadro.
Los artistas se esforzaron por dar al boceto 
una interpretación acertada, consiguiéndolo 
cumplidamente.
Como ya hemos dicho, para el martes se 
prepara el estreno de Santos é melgas, de Li­
nares Rivas y el maestro Baldomir. 
Clnematógs*afp Idpal
El magnífico programa de quince películas 
que anoche se exhibía, llevó á este cine iiume- 
rósa concurrencia,pues el público, convencido 
del aliciente de las funciones que en él se le 
ofrecen, no ha pesado un momento de ponce- 
derle su preferenci¡a.
Esta noche concierto por la band^ mititar, 
y selecto programa en el que descuellan por 
su indiscutible mérito las cintas «Circuito de 
Dieppe» y «Llegada del rey á Barcelona«.
Con tales atractivos, no dudamos que la 
concurrencia será cemo siempre selecta y nu­
merosa. ♦
Programa para esta noc.hp:
«Escuela de la desgracia» (estren,o),«Viaje á 
la luna», «Circuito de Dieppe ó carrera dé au­
tomóviles en Paríí» (e.strenp)., «Niño revolto­
so* (estreno), «El beso de la bruja», -^Viaje de 
qqvios paletojs» (estreno), «Canadá pintores­
co», «Llegada del rey á Barcelona» y «EUxir 
de la energía».
S a l ó n  V i e t ó B i a
Las novedades introducidas en este elegan­
te shlón, son motivó más que suficiente para 
que el público concurra á diario con bastante 
asiduidad.
Los cuadros que todos los días nos da á co­
nocer la émpresá, son cómplctamente huevos
en Málaga y de lo más perfecto en ounkk 
ihterés de loi asuntos y la falta absolula «i 
oscilación del aparato, así como la exhibtó? 
se hace con intensidad y tonalidadés de h 
apropósito á cada escena de las que se dp»7 
rrollan.
Los Hermanos Campos siguen cosechanri 
aplausos en su original trabajo, siendo de án 
mirar la prodigiosa variedad de sus númerni 
entre los que descuella ahora el de los * 2  
matas vivientes, curiosa transformación admi 
rableraente combinada.
El lunes próximo debutará otro número ris 
varietés, úQ más importancia aún que el h! 
Johnson y la Sultapita, pues se trata de lo mj 
notable que se ha exhibido hasta ahora en ?! 
paña.
PARA LAS 
£ n f e p m e 4 a d e s  ó e  l o s  oJ qs
M arte s , ju e v e s  y  sábados, de 9 á 11 ^
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced n,'̂  25, kok 
Todos los ingresos.se destinan á la suscrinrí. 
abierta por la Sociedad Económica de Amigo.7. 
País parala coristrücción de casas obreras dán  ̂
se la coiísulta por terminada en él mes de Mavn i 
antes si la recaudación cubre el presupuesto dPt 
casa escuela para niños que formará parte de
Honorarios: 50 céntiinos 
Se abonarán, de once á tres dé la tarde ó de '¡i» 
te á nueve.de la noche, en la Secretaría de la 
Giedadv- Económica: Plaza de la Gonstitación li 
mero, 3, pral.
S É  V E N D E
\ UH carruaje norte-americano, de los llamados ars 
i ña.—En esta Administración informarán.
llEF.ia is Gompafiia, 22.-’-Iéla;a
. ^ 8peóiali4áde{î |B̂ jQ|aúéiútic áe garantizáa pureza y dé reéonocida eficacia y economía. l<mineníies é inmuhérables médicos que las prescribe^n toda España, lo certifican. Miles de enf ermos curados son público testimonio.
Ja re te  de Hemoglobina y Glicerofpsfato de pal. 14. de Hipofpsfitos, Id. de Hoias dp.Nogal iodado.Id, de Digital,.. 14.4® Gibert,Id. dé 
Oíictrpfosfatp de cal. Id. de Quina. Id de Quin4 ferruginosQ. íd. de Rábano lédadoy Id- dé ÍParoíoíoduro de Hierro, ina|terable.Id>:
Vodotánicp, id . Yodotánico fosfatado ' . -------------------- - - ' .i i i  '; Levadura de Ceroéza, Mâ msia granular §fefvescenU, GlkeTofosfuto ék cal gro/imladOĵ  Pildoras vegetales purgantesVino de Hemoglobina y OUcerofosfaío de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado Id. de Peptoha.’ld. de Ñuéz dé. kplg. 14- de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. So.ución de eiorhidfpfosfato de cal. Id. id. id crio sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinpl. . •
BE m ii F B IK l I
1 8 0 6 ,: F r i x
I^a mái^ alta re^omp^nsa
■ msr i i f
> l . i i i '
A r t o o m l t u n s ,  p i a a o s  S e s á f i  9 Ó 0  p o s e t a i s  e s ;  a d e l a n t e ,  r e p a r a c i o n e s  y  c a m b i o s
Á  P L A Z O S  Y  A L Q U S L E R I i . - D E P Ó S I T O  E N  M A L A G A . “ C A L L E  M A R t Í N E ?  D E  L A  V E G A ,  1 7 ,  P R I M E R O
IMt'
d.0) m á q u i n a s  p a r a  ^ o s e r  ; 
e s t a b l e c im ie n t o s  p a r a  La VENTA
H dlsiga , 1 ,-Angel, 1.
A n te q u e ra , &, Eiucena, 8 .
H orada, 9,, C a r r e r a  Klspiinal, d. 
V é íez -ü íá lág a , 7^ M erfeadéres, 7i.'
SmCER Y WHELER & WILSON para coser
E x c lu s iv a s  ao  la^ eO M P A Ñ íA  S IN G E R  B E  M A R I N A S  P A R A  C O SER ,
, ísxpiflelo'É} á  p é s © t á s ' ' 2 j 5 0  , s ^ m a i i ia l :é s . - F í t i .a iS i©  q n ©  s©  d a  g r a t i s
Má-quiraas p a r a  to d a  iradustr^ai cra q u ese .jé |n p lée  íácosíis.a^a.—Se ruega.al público visite nuestros Estableciniieníos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, mátices,^punto vainica, etc.’, ejecutados con la máquina D o m é s tic a  b o b in a  c e n tra l ,  la misma que se emplea universal­
mente para las familias en las labores de ropa blanca, préndas de vestir; y otras similares.
E ST A B LE C IM IE N T O S  E N  TODAS L A S  PRINGIPAI^ISS, PO B LA C IO N E S  ní3 E S P A Ñ AItienamwíoi«
á© máquina® para coser 
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á la g a , 1 Á n g el, 1,
A n te q n o ra , 8 ,' L a c e n a , 8. 
K o á d á , 9, C a r r e r a  D s^inal, 9. 
V é le a —M álag^., 3ferpaA eres, 7.
D. ígU I ésiíIíJi
C iru jan o  D e n tis ta  
Legaímente autorizado. 
Conocido bor toda la-ciencia 
médica y por su numérosá cliea- 
tel£f,'ofrece al público sus gra«- 
des conocimientos en la cliaiea 
dental.
Se construye desde un diente 
basta dentaduras completas 4 
precios muy écónómiCosi 
sé arréglán todas las dfefttadu»- 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se einpasta y, oriSca 
por los- últimos adelantos.
Sé .hace la extracción de muq- 
Js'i sin dolor, por tres pésetas,., 
:yiata. Nervio. Rara  ̂quitár ei. 
;k?¿or oe níúelás feii cinCo ,minu- 
ío7'2>ésfítas cájá. " . '
Pasa á d'omicíii®, á laa casas 
de Beíieficencia y á los pobres- 
de solemnidad les ; asiste gratis.
Sa casa Alamos 3$
f ó n i c ü - G - e i i i t a l e s  d e l  D r»  M o r a l e s  - .
Célebre* pildora* para la completa y segara curación de*la-
A debilidad, espermatorrea y es-I M F O T E í N G I A -  terllldad.
Cnentan 39' años de éxito y son el asombre de loa enfermos qne las 
emplea^. Frinclpaíes boticas & S o  reales caja, y se remiten por correo á todas
co^  to d a  la; c rem a
panes..lL»corré8po.ai êsicl&: C ^ re ^ , 3 9 ,.Mad|;id, A,
ía
ff
‘ Sociedad Mútaa contra los acddéñtes dél traba]»
Pélizás libelóles, primas reducidás^ facflidád en les pagss. 
Ageaté én Málagay su provincia: Don Manuel Merejiq Lamberte.
6 '  ' " ■
N 6  m á s  © u f© i?m ea© iu © e i <i©i e s t O m a g o T ^
Jadásía^ füñciones digestivas sé féstáblecerf eh algunos diás éoh ei
ténieo (Jlgestive. Es lá preparación digestiva más conocida en todo 
ei ínÚndo; Depósito eii todah las farmacias. - ' •
Collíu ©te. 0.% Fsupís
LA N D E S  A
Fabricada con leche dê  vacas de las renombradas praderas de 
Holanda Meridional.
Según certificados de lás Laboratorios Municipales de Barcelo** 
na y Málaga,-no tieii® ningüna substancia nociva,..aderad® e l  m e ­
j o r  A lim en to '¿ftira  lo'» n’iAo». ' ' '
De venta enios principales establecimientos.
' , ''T áller de; p iu tú r s ’''' ;',
Mpl ippe Y
Décora^ipnés al óles, barniz y 
temple; pinturas de edifi.ciGSi 
muebles, imitaclótíes, müéstrás 
e¿ hierro y én Cristal, pintura 
esmaltes de tédes colores.
7 p ¡y i/o s lp 9 ~ m L Á Ú A
f^ á d á é a
S e  c o m p r a p i ,
venden y cambian discos dé Gra­
mófono usados, y se venden pp 
Grarnófono y varios' fonógrafos  ̂
’ Ériéstá'Admiuiéfrasióa infor- 
maráni ""-v
N i c h o s  4  1 0 0  p t a f .
Desdé cien pesetas se venden 
nichos en propiedad.




















Q ©is< t»a s© ©
® ExUtp&' rá^íá&mmté, sm dolar-m m aksm , -túM caitm^ 
durezas, n 4 cahosidadrs dri i uUé, £s curto-»’
so; ^0 - iús mmn^mtenks dg otros ampiast&s f  éd 
h$ Hquidos en genem kSs eeon^mwo:.por itm
de¡L€Zdrmrse'mu&hms m i im  f  dür$Ém, - ^
tUi 'r©Qisjfíai«8Cía ásí ©a|s??."-?iiss5 á®?.- y
ii-ra ar V F ® ?  1 '^  jíisw-#6 í'í'.cr'' o r ir j-IcQi*»
Depoisitapio en Málaga, B. Gómez
practico en correspondencia tnti 
cantil española, con buena i«tti 
; y con conocimientos de contaW 
lidad. se necesita. Inútil ofrecei' 
se sin inmejorables reffrenciasi 
Dirigirse á C. B. cédula mimé' 
r« 39.628; Lista Górréos.
t
■ ■ ' - ó - -  
sierra dé vino de Lebrlji 
para clarificación de vinos 
aguardientes;
Precio: dúde 5 reales mok 
Depósito én. Málaga: Má» 
les 19. Establecimiento de Ao{d 
Fuster. ’
r e o i b e r a  e s q u e l a s  d e  d e f i m c i ó u
h á s t a  l a s  A  4 ®  1 a  m a d r u g r a d a .
8é vende
un mostrador propio para cem- 
ccria, ó establecimiento análogo.
En esta administración infoi 
marán.
swiWiiaiMiMiaijB
7 a  IL MARQlí|feSiE Sí|g’5 l§l^ÁS
gado á mucho: me he violentado; me hfi ,l9S,timadp: yo nq.spy 
coî o. Yosétroq, qíéete, i4 qn. ipal hijo ni qn mal Ijermano: pero 
no quecia tampoco catar.e?tclui4p de lAgpberqadón 4e,l reino, 
mientras un heraiano.mió.bastardpJpgpbeCT^b t̂odo::e3tq.n,p 
era ni' coiiYéniént®:. ni 4éccrrp?0. para vos ni para Â ieptras 
el hijo bastardó lo dpininaba todo, el hijo legítinip se veia obli­
gado á manteuer oscuras intrigas, no ya para crecer, qino para 
defenderse; y ¿qué ha acpntecidoP, que el bijo bastardo ha 
abusado de,vos, com® np hubiera abusado, cotpo ,np abusaría 
el hijo legítimo. Pero biea,̂  padre;, Pips sabe lo que hace: las 
cosas han venido á térptinp que, vé.s, estáis Convertido y de 
don Rodrigo escarnientado; lo que quier® deeir que r̂ uestra 
avenencia, no splo,es;posibIe, sino necesaria.
—¿Y en qué términos, será esa avenencia?
—Vos sereis presidente d«l Consejo de Castilla, don Ridri- 
go del de Indias, y yo continuaré eií el Despacho Universal.
—¿Y el proceso de don Rodrigo?, jese terrible proceso que 
vos habéis ennegrecido de tal modol .
—Como ÍP he erinégreeido lo «xclareceré; escribid á don 
Rodrigo, que está en Valladolidj las buenas novedades que 
ocurren; decidle si consiente en esta alianza, y en cuanto ten­
gamos su asentimiento, los jueces encargados del proceso de­
clararán lo que yo quiera que declaren, como otras veces han 
declarado lo que vos habéis querido.
—Pues bien, me separo de vos para escribir á don Rodrigo 
Salid vos por ia escalera de comunicación de la cámara con 
el despacho, á fin de que no nos vean Juntos aún; por que to­
davía no es convenienté; y ádibs.
j--ÁdiQS,, padre y señor; esperó con ánsia la contestación 
de don Rodrigo.
y  Uceda salió de la recámara, atravesó la desierta cámara 
real, bajó á su despacho, salió de éí y de! alca'zár, y entrando 
en su carroza sq hizo llevar casa de la marquesa de la Fá- 
vara. ’ ' v, ■
EL lyiARQOáfi DE SIETE lOL^AS 69,
—Esa avenencia ha sido mi más ardiente desee, señor; lo 
es todavía.
—Pues bien, dijo rey: pasad á mi recámara; allí está 
vuestro padre; entendeos con él, y dad todos un buen día á 
vuestro rey.
—Con la venia de vuestra magestad, señor, dijo el duque 
de Uceda.
Y besando la mano al rey, rodilla en tierra, se levantó, y 
sin volver la espalda á Felipe III, éntró en sú recámara.
El rey se fué á comer, provisto dé un muy buen apetito, 
con el-príncipe y con la princesa de Astúfias.






B ó l o t l m  o f i c i f d
Del día 27
—Extracto dé los acuerdos adoptadps por los 
ayuntamientos de Tolox, Benamargosa, Coín. y 
Archid®na, en mese? anteriores.
—Edicto del Juzgado instructer de Lucéna, ci­
tando á; José Mancillá Garras. V
—N«tá de las obras hechas por esta Administra­
ción municipal én Iá semaúá del 33 de Junio ál 6 
de Julio de 1907. '
Registro civil
juzgad» de la Merced 
• ^Nacimientos: María Gruces Gholvis.
Defunciones: María Zafrá Barba, María Ramírez 
Postigo y Juan Mata Luqué.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Adolfo Salas Marín, Dolores Tru- 
gillo Trugillo y Antonia Castafter Pérez.
Defunciones: Alonso Moreno Palomo y Manuel 
Toro Jiménez.
' '' Juzgad» de Sant» D»miñgo
Nacimientos: José Buéno Cobos, Virioria Garda 
Trujillo y Josefa Galacho Rodríguez.
Defunciones; Mateo Cortés Moreno, Carmen 
Moreno Pardo y Francisco Zambrana Gon:?álezi
'Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia26, su peso en canal y derecho de adeudo per 
todos conceptos:
8 vacunas y 1 ternera, peso 298,250 kilogra­
mos; pesétas 29,92.
7 lanar y cabrío, peso 96;00 kilogramos; pe­
setas 2,84.
11 cerdos, peso 903,509 kilogramos; pesetas 
90,35. ^
Jamones y embutidos, 15,000 kilogramos; pe­
setas 1,50.
4 pieles, 1,0  ̂pesetas.
Total de peso: i.W2,750 kilogramos.
Total de adeudo: 126,51 pesetas.
Cementerios
Rocaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:
Per inhumaciones, 30,90 pesetas.
Por permanencias, 10,60.
Por exhúmacidnes, 90,00. •
T otal: 40,09 pesetas.
A I O S : M Í £ » i & J D £ Í r
Un embustero cuenta á un amigo suyo un hecho 
absurdo é increíble.
—No lo creo—le dice éste.
—Te digo que es la pura verdad.
' —¿Apuestas algo á que no os cierto?
—Hombre, apostar, no; pero lo juraría.
En una dirección general: .
Se presifita un caballero, y viendo á un ponen 
que dormita éa qn sillón le preguntas 
—¿El señor director?
„ —No está.
V —¿A qué hora está de ordinario?
—De ordinario rio está nunca.
***
Un joven diputado pierde sumas considefabj 
al juego. Sus amigos le reprochan carifiopaine
—¿Qué qu6reis?-contesta con la mayor na 
Hdad.—Es tan aburridP «pr diputado que hay q 
cohsoláfae de la orden deí día con el desorden 
ia noche.
***
Un abogado visita á su cliente en 
suplica que le refiera los hechos tol como o
^^El acusado le contesta diciéndole infinidad de 
cosas en extremo inverosímiles.
El abogado se impacienta, y le dice:
—jGuénteme usted las cosas ofníorme 
y deje á su abogado la tarea dé embrollarlas  ̂
tenga por conveniente!
ESPECTÁCULOS ^
TEATRO PRÍNGiPAL.-Gompafiía comico- 
ca dirigida por D. Julio Nadal. ^
A las siete y media: conquista del pan ^
A las nueve menos cuarto: «La patria c 
«El niño de los tangos». _
A las diez y media: 7 IA las once y media: *E1 terrible P^ez . ,
TEATRO ¿ARA.—Gran cmematógtaM ^ 
los celebrados xMoris y Lina.
Esta noche, cuatro secciones. nQ,
Entrada general, 15 céntimos; rinmeat , |,
CINEMATÓGRAFO IDEAL.—Situado en 
aa de los Moros. n„iniT4 exliiSecciones variadas á las 7 3i4,9 y 10 »I ' 
biéndose tú  cada una de 
Entrada de preferentia, 30 céntimos, wc »
” ciNEM^ÓQRAFO VICTORIA.-Situado e»
calle Liborio García (antes Almacenes  ̂ jj|||
Esta noche se verificarán tres secemnw, 
zando la primera á las siete 7 
bióadose en cada una oche cuadros í  KgtraW 
se los herraanbs Campos con sus orlgi*a‘"’
^°Butaca, 30 céntimos; Seneral, 15.SALON MODERNO. -  Sanado en la 
Casapalma (esquina á la plaza de Uncibayi 
Todas las noches, cuatro secciones co 
sanies cintas cinematográficas.  ̂ en®
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 39 céntimos, 
da general, 18.
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